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S U M A R I O 
presidencia de la Junta Técnica 
del Estado 
fiOrden, — Aprobando definitivamente 
l8 adjudicación del servicio para su-
ministro de Libros del Registro de 
la Propiedad. 
i:ft)rden.—Acordando el sobreseimiento 
del expediente instruido para depu-
rar la actuación del Abogado Fiscal 
• de la Audiencia Territorial de Valla-
dolid, D, Narciso Antonio Alonso 
Fernández. 
fDrdeti, — Destituyendo del cargo de 
Secretario suplente del Juzgado mu-
nicipal núm. 3 de Zaragoza a don 
Emilio Lázaro Muniesa. 
)rden.—Trasladando al Abogado Fis-
cal de la Audiencia Territorial de 
Valladolid.D. Narciso Antonio Alon-
Fernández, al cargo de Teniente 
Fiscal de la Provincial de Teruel. 
rOrden.-Prorrogando hasta el día 15 
de mayo próximo el plazo para la 
admisión de matrícula en los Cen-
tros docentes actualmente abiertos. 
{Orden.—Haciendo extensivos a toda 
la zona del territorio liberado los 
beneficios concedidos, previa peti-
ción de los interesados, a la Aso-
ciación Gremial de Industrias Pes-
queras de Vigo. 
Góbierno General 
Orden. — Anunciando concurso para 
contratar la adquisición de 500 kilos 
de bisulfato de quinina. 
Orden.-Acordando el prorrateo en el 
expediente de pensión a favor de la 
Secretario municipal don 
Fidel Muñoz Gómez. 
Secretaría de Guerra 
Bonlfleaetonea 
ía Orden de 15 
. "^^ii^'e^bre último (B. O . núme-
ro 60) relativa al cobro de gratifica-
dones, no afecta a la Boiflficación 
servicio de Jefes y Oficiales de 
la Guardia civil. 
AB««nao« 
Orde^-Concede el empleo inmediato 
m Comandante de Infantería don 
Casto González Rojas. 
Orden.-Rectifica la Orden de 28 de 
marzo último (B. O, número 160) 
por a que se confiere el empleo In-
saedlBto T®aiente de Cabañería 
D, José Helgada de Pablo, en el 
sentido de que su destino era en el 
Establecimiento de Cría Caballar y 
Remonta del Protectorado de Ma-
rruecos. 
Orden,—Dejando sin efecto los ascen-
sos concedidos por Orden de 23 de 
marzo último (B. O. núm. 154) al 
Comandante de Ingenieros D. Luis 
Sousa Peco y Teniente D. Manuel 
Sánchez Suárez, por haber fallecido 
los interesados. 
Orden.—Idem idem el concedido al 
Teniente de Ingenieros D. Manuel 
Gutiérrez Delgado, por Orden de 
2S de marzo (p. O núm. 160) por 
estar en ignorado paradero. 
Orden. — Se asciende al empleo de 
Sargento efectivo, por méritos de 
zuerra, al Sargento provisional 
iuirino López Pérez. 
Aslmllaotonea 
Orden.-Rect i f ica la Orden de 8 de 
febrero último (B. O. número 111) 
por la que se confiera la de Alférez 
Médico al Médico civif D Ciro Fra-
goso Barrera, en el sentido de que 
además de Médico es cabo de Sani-
dad Militar 
Orden. — Confiere la asimilación de 
Alférez Médico al Médico civil don 
Dimas Ibáflez Muñoz de la Torre. 
Orden. —Queda sin efecto la asimila-
ción de Alférez Médico concedida 
por Orden de 17 del actual (B. O. nú-
mero 181) al Médico civil D . Celso 
Mariflo Ferreira. 
Orden. — Cosfiere las asimilaciones 
.que se detallan a los estudiantes de 
Medicina de la relación, que acom-
paña. 
Orden.—Idem la de Veterinarios ter-
ceros a los Veterinarios que rela-
ciona. 
Ayudantea 
Orden.—Nombrando Oficial a las ór-
denes del Coronel habilitado para 
General de Brigada, D . Gustavo 
Urrutia González, al Comandante 
de Caballería D. Ignacio Inza de la 
Puente. 
DesitlnoB 
Orden.—Dispone que el personal de 
Jefes y Oficiales de Ingenieros.de 
la relación que acompaña, pase a 
servir los destinos que se es se-
ñala. 
Orden.—Destinando al Cuartel Qene-
rii áeS Exento. Sr. General Inspec* 
tor de Movilización, Instrucción y 
Recuperación, al Capitán de Infan-
tería D. Rafael Torres Martínez. 
Orden.—Destinando al Tercio al-Al-
férez provisional D. Segundo Sala-
verrí Alonso. 
Orden.—Idem Idem al Alférez provi-
sional D. Florencio Apellaniz Fer-
nández. 
Orden.—Idem al Comandante de In-
genieros, retirado, D. Braulio Ama-
ro Gómez, a Jefe del Servicio de 
Automóviles del 7.° Cuerpo de Ejér-
cito. 
Orden.—Idem al Regimiento Caballe-
ría España número 5, al Maestro 
Armero D. Antonio Mazuelo Alvarez 
Orden.—Dispone pase agregado al 
Cuartel General de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, el Comandante de la Guardia 
civil D. Lisardo Qoval Bravo. 
Orden.—Anulando la Orden de 21 de 
abril (B. O. número 185) por la que 
se destinaba al 14 Regimiento Lige-
ro de Artillería al Teniente de Com-
f)lemento D . Hilario Martínez Ba-lesteros. 
HabUUaoloneB 
Orden.—Habilitando para ejercer el 
empleo de General de Brigada al 
Coronel de Caballería D. Gustavo 
Urrutiá González. 
Orden.—Idem idem empleo superior, 
al Comandante de Infantería don 
Alfredo Galera Panlagua. 
Orden.—Idem idem empleo de Capi-
tán a los Oficiales que relaciona. ^ 
Orden.—Idem idem a los Oficiales 
que cita. 
Ofieialldad de Oompiemento 
Ascensos 
Orden. —Asciende al empleo inmedia-
to a los Alféreces de Complemento 
de Artillería D. Amadeo Lázaro 
Falcón, D . Marino Ruiz Gordejuela 
y D Victoriano Sáez de Navarrete. 
Orden.—Idem al empleo de Alférez 
de Complemento de Artillería al 
Brigada D . Antonio Viñós Martínez. 
Orden.—Idem empleo Inmediato a los 
Sargento» de Complemento de Sa-
nidad Militar D. Máximo Ramos 
Gómez y D. José Usablaga Elola. 
BetlroB 
Orden—Concede el retiro, por edad, 
al Teniente de Infantería D. Enrique 
Rodríguez Aguila. _ , ^ ^ , 
Or{iei!.-ldem Idem al Teaíeeíe d* U 
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Guardia civil D. Juan Baona Ram-
bla. 
Orden.—Idem Idem al personal de la 
Guardia civil y Carabineros de la 
relación que acompafla. 
••ftaiikoateato de )>»l>er PM«1T« 
Orden.—Señalando el haber pasivo 
que provisionaimente disfrutará en 
su situación de retirado el Teniente 
Coronel de Estado Mayor D. Juan 
Sánchez Plasencla. 
BECOIOH D£ HABlBtA 
Onrsoa 
Orden.—Dispone se celebre en la Es-
cuela de Torpedistas Electricista» 
un curso para marineros de estas es-
pecialidades. 
AalmUnolone* 
Orden.—Concediendo asimilación de 
Teniente Médico de la Armada al 
Médico civil D. Rafael Alvarez 
Arenosa. 
Orden.—Idem de Teniente Auditor de 
la Armada al Letrado D. Gabriel 
Quovedo del Corral. 
HEOOIOH MKI. AIRK 
Aiflonno* 
Orden.—Concede el empleo Inmedia-
to a los cabos del Arma de Aviación 
que figuran en la relación que acoh 
pana. ' 
Orden.—Idem al Brigada de Avlaeli» 
D. Leoncio Herrero Alvarez y SaVi 
gento D. Victoriano Santos Santoi J 
Anuncios OfIcialQi 
Comité de Moneda Extranjera.-Cau. 
bioa de compra de monedas. 
Tribunal provincial de IQ Contencloio 
administrativo de Badajoz. 
Administración de Justicia 
Edictos y requisitorias. 
Presidencia de ia Junta 
Técnica del Estado 
ORDENES 
Excmo.Sr.: Visto el resultado 
de la subasta celebrada el día 20 
del corriente mes, para adjudicar 
el servido de fabricación, emba-
laje y conducción de libros del 
R a s t r o de la propiedad: 
Kesultanda que la única pro-
posición presentada lo fué por 
D. Angel Jimenez Caballero, en 
representación de la S. A. Er-
nesto Jiménez, en la que ofrece 
realizar ei servicio con sujeción 
al pliego de condiciones y por 
el precio de veinte pesetas y 
treinta y cinco céntimos, para el 
Libro de Inscripciones, y veinti-
trés pesetas setenta céntimos, 
para el Diario de Operaciones: 
Considerando que a proposi-
, ción presentada por la casa Er-
nesto Jiménez S. A. se ajusta al 
fc pliego de condiciones aprobado 
. y que se han cumplido todos los 
requisitos legales; 
Se acuerda aprobar definitiva-
mente el remate que de modo 
provisional se hizo el día veinte 
de los corrientes, adjudicando el 
servicio a ia citada S. A. Ernes-
to Jimenez. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 27 de abril de 1937. 
, =Fidel Avila. 
, Sr. Presidente de la Comisión 
te- de Justicia. 
doHd, se acuerda el sobresei-
miento del mismo, dejando sin 
efecto la suspensión de empleo 
y 8ueldo!a que vlenejsometido, a 
quien deberá abonársele los que 
hubiere dejado de percibir y su 
traslado a otra Fiscalía donde no 
le corresponda actuar de Jefe. 
Burgos 26 de abril de lOaL»» 
Fidel Dávila. 
Visto el expediente Instruido 
para depurar la actuación de 
D. Narciso Antonio Alonso Fer-
í^nández, Abogado fiscal de la 
Audiencia Territorial de Valla-
Visto el expediente instruido 
)ara depurar la actuación de 
D.. Emil o Lázaro Muniesa, se 
acuerda su destitución del cargo 
de Secretario suplente del Juz-
gado municipal núm. 3 de Zara-
goza, causando baja definitiva 
entre los de su clase. 
Burgos 26 de abril de 1937. 
«Fidel Dávila. 
Excmo. Sr.: De conformidad 
con lo establecido en el' párrafo 
primero del artículo 30 del Esta-
tuto orgánico del Ministerio Fis-
cal, se acuerda el traslado de 
D. Narciso Antonio Alonso Fer-
nández, Abogado Fiscal de la 
Audiencia Territorial deVaiia-
dolid, al cargo de Teniente Fis-
cal de la Provincial de Teruel, 
debiendo posesionarse en el pla-
zo de diez dias. 
Dios guarde a V. E. muchos 
afios. Burgos 27 de abril de 1937. 
—Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Excmo. Sr.i Atendiendo nu-
merosas peticiones de alumnos 
libres que, por las circunstan-
cias actuales, no han podido for-
malizar la matricula dentro del 
plazo legal para poder lufrlr 
1 1 7 0 
Con objeto de ayudar a! deS' 
envolvimiento de las Indus t r i a s 
Pesqueras y mientras no varíen 
lase rcunstancias actuales, s e ha-
ce extensivo a toda la z o n a del 
territorio liberado ios b e n e f i c i o s 
concedidos, previa petición de 
los Interesados, a la^  A s o c i a c i ó n 
Gremial de Industrias P e s q u e r a s 
de Vigo, en la forma sigu ente; 
1P rov i s iona lmen te y mien-
tras las fábricas nacionales no 
funcionen normalmente, se con-
cede franquicia de derechos en 
un 90 por 100 a las m a l i e t a s de 
abacá de Manila, malietas alam-
bradas, redes de pesca, así co-
mo hilos de cáñamo y a b a c á pa-
ra la fabricación de las últimas. 
2° Los cables de acero com-
prendidos en la partida 329 del 
Arancel, disfrutarán'del 50poi 
100 de bonificación, paganf-
por tanto, el 50 por 100 de los 
derechos. De igual beneficio dis-
frutará el cáflamo en rama. 
3.» Las peticiones se formu-
larán por el Gremio de Armado-
res de Buques de Pesca derj-
sajea o de Corufla, Aíoclaclíi 
í: f 
exámenes en la próxima conf 
catoria, y a propuesta de ia Cf 
misión de Cultura y Enseñana, 
vengo en, disponer: 
Que se prorrogue el plazj 
3ara la admisión de matrícula» 
os alumnos de enseñanza l|. 
bre, en ios Centros actualment! 
abiertos, hasta el dia 15 demayj 
próximo. 
Dios guarde a V. E. muclioi 
años. Burgos 28 de abril de 193?, 
=Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
m iOiá 
de Armadores de Huelva, Cádiz 
o Málaga y Asociación Gremial 
de Industrias Pesqueras de VI-
) go. Estas Asociaciones tramlta-
rán las peticiones que formulen 
asociados o no asociados que 
residan en la provincia respec-
tiva. 
Se remitirán las peticiones por 
las Comandancias de Marina, 
debiendo especificarse: (a Enti-
dad o particular que necesita los 
artículos objeto de franquicia, 
(b Destino que ha de dar a los 
mismos, y c) Nombre de la adua-
na de importación. 
4." Los despachos aduaneros 
no podrán realizarse por particu-
lares, sino precisamente por las 
Asociaciones solicitantes. 
5." Las Comandancias de 
Marina cursarán las peticiones a 
• la Dirección del Tráfico Maríti-
mo con Informe de las necesi-
dades e Inversión de los pedi-
dos, facilitando copia autorizada 
de dichos Informes a la Aduana 
correspondiente para ser unida 
a la declaración de despacho. 
La forma de facilitar estas co-
pias ha de ser tramitándolas pre-
cisamente a la Comisión de Ha-
cienda para su remisión a la 
Aduana'que corresponda. 
Los efectos que para cada 
buque se concedan deberán ano-
tarse en los cuadernos respecti-
vos y si por accidente de mar se 
pierden antes del tiempo natural 
de uso, se hará constar dicha 
circunstancia en los mismos. 
6.° El Consorcio Nacional 
Almadrabero pedirá los efectos 
3ue para el desarrollo de la In-ustria sean necesarios, median-
te las Comandancias de Marina 
del lugar donde radique el Cen-
tro para el cual ios necesita. 
7° Por las mercancías no 
declaradas o por las diferencias 
de más en cantidad o calidad, 
pagarán los declarantes multa 
en cuantía señalada en el artícu-
lo 341—casos 3.° y 5.°—de la 
Ordenanza de Aduanas. 
8." Las franquicias provisio-
nales que con arreglo a esta 
Circular se propongan por la 
Dirección del Tráfico Marítimo, 
nan de ser concedidas en cada 
caso por esta Presidencia dé la 
Junta Técnica del Estado, según 
(determina la Orden de 29 de di-
ciembre de 1936 (B. O. núme 
71). 
Burgos 27 de abril de 193 
«Fidel Dávlla. 
Sr. Director del Tráfico Mar 
mo. 
G o b i e r n o G e n e r a l 
Ordenes 
Dando cumplimiento a la auto-
rización recibida de la Presiden-
cia de la Junta Técnica del Es-
tado, se anuncia concurso públi-
co, que se celebrará en el Go-
bierno General, el día 8 de mayo 
próximo, a las doce horas de la 
mañana, para contratar, con su-
jeción al siguiente pliego de con-
diciones, la adquisición de 500 
kilos de bisulfato de quinina. 
Valiadolld 27 de abril de 1937. 
=E1 Gobernador General, Luis 
Valdés. 
• • * 
PLIEGO DE CONDICIONES 
pare la contratación, mediante conccrso públi-
co, de quinientos Iciios de bisulfato de quinina, 
destinado a la Lucha Antipalúdica. 
1.® Se anunciará en el B O L E -
TÍN OFICIAL DEL E S T A D O y se cele-
brará en el Gobierno General, a 
las doce horas del día 8 de mayo 
próximo. 
2.® El concurso tendrá lugar 
por pliegos cerrados y rubrica-
dos, que se presentarán en la 
Sección de Sanidad del Gobier-
no General, instalada en el Ins-
tituto provincial de Higiene de 
Valladolid, todos los días labo-
rables, desde la publicación del 
anuncio hasta media hora antes 
de la señalada para la celebra-
ción del concurso. 
Cada pliego cerrado que se 
presente deberá contener: 
a) Un resguardo de la Caja 
General de Depósitos, en que se 
acredite la consignación de 500 
pesetas en metálico o en efectos 
de la Deuda pública, al precio de 
cotización o Icial, con el exclu-
sivo objeto de tomar parte en el 
concurso. 
b) La proposición que se 
haga ha de ajustarse exactamen-
te en su redacción al modelo que 
a continuación se inserta, 
c) La cédula personal co-
rriente del proponente, 
d) Poder notarial, en caso,de 
representación. 
8.® Las proposiciones se re-
dactarán en el papel timbrado 
correspondiente, y en la forma 
que se expresa: 
Don N...., vecino de...., en-
terado del anuncio publicado en 
e l BOLETÍN O F I C I A L DEL E S T A D O d e l 
dia.... y de las condiciones y re-
quisitos que han de regir en el 
concurso para la adquisición de 
bisulfato de quinina por el Go-
bierno General, con destino a la 
Lucha Antipalúdica, se compro-
mete a suministrar, con estricta 
sujeción a las expresadas condi-
ciones, quinientos kilos de bisul-
fato de quinina oficial por la can-
tidad de..., (precio en etra); este 
precio es libre de todo gasto, 
puesto que el producto será en-
tregado en la Sección de Sani-
dad del Gobierno General, acom-
pañándose dos muestras de 25 
gramos. 
(Fecha y firma del proponente) 
4.® Presidirá, el concurso el 
Gobernador General del Estado 
o persona en quien delegue. 
5.® Abiertos los pl egos. y 
leídos en alta voz por el Notario, 
serán desechados en el acto los 
que no estuvieren conformes 
exactamente con el modelo cita-
do en la condición 3.® o no tu-
vieran los requisitos menciona-
dos en la 2.®, procediéndose a 
la adjudicación provisional del 
servicio al concursante cuya pro-
posición reúna las condiciones 
más favorables, y a continuación 
se procederá por el Notario a 
extender el acta correspondiente, 
6.® Las muestras que acom-
pañen a los pliegos que hayan 
servido de base a la adjudica-
ción provisional se remitirán a la 
Sección de Sanidad del Gobier-
no General, a fin de que, me-
diante el oportuno análisis por 
personal competente, se com-
pruebe la pureza y condiciones 
del producto. 
7." SI el Informe de la Sec-
ción de Sanidad fuera desfavo-
rable, se hará una nueva adjudi-
cación provisional, que seguirá 
los mismos trámites. 
8.® Si en virtud del Informe 
de la Sección de Sanidad resul-
tasen admU'> *e8 las muestras 
IJ?* 
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presentadas, se adjudicará defi-
nitivamente el servicio y se ele-
vará el contrato, en su caso, a 
escritura pública, en el plazo de 
tres dias, a contar de la fecha de 
adjudicación. 
9.® Antes del otorgamiento 
de la escritura el adjudicatario 
constituirá la fianza del 10 por 
100 déla cantidad importe de lo 
adjudicado, en la misma forma en 
que se expresa en la letra a) de 
la condición 2.® y a disposición 
del Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral del Estado. Esta fianza 
quedará en garantía y no se de-
volverá hasta la recepción defi-
nitiva del producto. 
10. Hecha la adjudicación se 
devolverán a los concursantes 
cuyas proposiciones no hayan 
sido aceptadas los resguardos 
de los depósitos hechos para 
tomar parte en el concurso. 
11. En el acto del otorga-
miento de la escritura, el contra-
tista deberá acreditar el pago del 
subsidio Industrial y el del im-
porte del: anuncio en el BoLEins 
OFICIAL DEL ESTADO, siendo de su 
cuenta los gastos del concurso, 
los del otorgamiento de la escri-
tura y las dos copias simples y 
otra de papel sellado correspon-
diente. 
12. Si el adjudicatario no se 
presentase a formalizar la escri-
tura dentro del plazo señalado 
en la condición 8.®, o si dejase 
de consignar dentro del mismo 
plazo la fianza definitiva expre-
sada en la condición 9.®, perderá 
el depósito hecho para tomar 
^ r t e en el concurso. 
13. La entrega del bisulfato 
de quinina (450 kilos en compri-
midos de 25 centigramos y 50 
kilos en grajeas de CIO centi-
gramos, con capa azucarada esta 
última cantidad) deberá hacerse 
en el plazo de veinticinco dias, 
siguientes al de la adjudicación 
y cada quince dias el tercio, por 
lo menos, del total, ocasionando 
la pérdida de la fianza a que se 
refiere la condición 9.® el incum-
plimiento de este requisito. 
14. Las entregas se harán 
constar en acta, suscrita por el 
Excmo. Sr. Gobernador General 
del Estado o la persona en quien 
delegue y el interesado, y una 
vez realizado por la expresada 
Sección de Sanidad el análisis 
demostrativo de la pureza, se 
ordenará el pago del servicio. 
Excmo. Sr.: Con esta fecha, 
por este Gobierno General del 
Estado Español, en el expedien-
te de pensión a favor de D.® Ma-
ximina Fernández Gay, viuda 
del Secretario que fué del Ayun-
tamiento de Aguasal, de esa pro-
vincia, D. Fidel Muñoz Gómez, 
se ha acordado el siguiente pro-
rrateo, con arreglo a la cuarta 
parte del sueldo anual de 1.650 
pesetas. 
El Ayuntamiento de Llano de 
Olmedo, abonará mensualmente 
la cantidad de 0"77 pesetas. 
El Ayuntamiento de Aguasal, 
abonará mensualmente la canti-
dad de 33'60 pesetas. 
Este último Ayuntamiento pa-
gará a D.® Maxlmlna Fernández 
Gay, la mensualidad concedida 
de 34'37 pesetas, encabándose 
de recaudar de la otra Corpora-
ción la suma que le corresponda 
satisfacer. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Valladolid 26 de abril de 
1937.=E1 Gobernador General, 
Luis Valdés. 
Sr. Gobernador civil de Valla-
dolid. 
Secretaría de Guerra 
Ordenes 
Bonineaclones 
La Orden de 15 de diciembre 
último, inserta en el BOLETÍN O F I -
CIAL, núm. 60, relativa al cobro 
de gratificaciones, no afecta a la 
bonificación de servicio de los 
Jefes y Oficiales de la Guardia 
civil en activo, a los que seguirá 
reclamándoseles, aunque éstos 
se hallen prestando servicio en 
el Ejército o Milicias, con oca-
sión de las actuales circunstan-
cias. 
Burgos 27 de abril de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
A M c e n a o M 
Se asciende al empleo inme-
diato al Comandante de Infante-
ría D, Casto González Rojas, 
Jefe del Batallón A de Cazado-
res del Serrallo, núm. 8, por 
reunir las condiciones que seña> 
la la Orden de 10 de diciembre 
de 1936 (B. O. núm. 53), disfru-
tandp en su nuevo empleo la 
antigüedad de la fecha de dicha 
Orden. 
Burg^os 27 de abril de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
La Orden de 28 de marzo úl-
timo (B. O. núm. 160), por la 
que se confiere el empleo inme-
diato al Teniente de Caballería 
D. José Reigada de Pablo, que-
da rectificada en el sentido de 
que su destino era en el Estable-
cimiento de Cría Caballar y Re-
monta del Protectorado de Ma-
rruecos, y no en el Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Ceuta, núm. 3, al que estaba 
agregado. 
Burgos 27 de abril de 1937, 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
El ascenso a los empleos su-
periores Inmediatos concedidos 
al Comandante de Ingenieros 
D. Luis Sousa Peco y Teniente 
de la misma Arma D. Manuel 
Sánchez Suárez, en Orden de 
23 de marzo último (B. O. nú-
mero 154), queda nulo y sin efec-
to alguno, por haber fallecido 
los interesados con anterioridad 
a dicha fecha. 
Burgos 27 de abril de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
El ascenso al empleo de Ca-
pitán concedido al Teniente de 
ngenleros D. Manuel Gutiérrez 
Delgado, por Orden de 28 de 
marzo último (B. O. núm. 160), 
queda nulo y sin efecto alguno, 
por hallarse dicho Oficial en ig-
norado paradero. 
Burgos 27 de abril de 19J. 
=E1 General jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se asciende al empleo 
de Sargentos efectivos, por mé-
ritos de guerra, al Sargento pro-
É 
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vlslonal Qulrino López Pérez y 
V al Cabo del Parque de Artillería 
' Disisionario, núm. 7, Herminio 
Sandoval Prieto. 
Burgos 27 de abril de 1937.= 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Aalmllaelone*. 
í La orden de asimilaciones de 
' 8 de febrero último (B. O. nú-
mero 111), por la que se confie-
re la de Alférez Médico al Médi-
co civil D. Ciro Fragoso Barrera, 
se entiende rectificada en el sen-
tido de que, además de Médico 
civil, es Cabo de la Compañía 
de Sanidad Militar de Santa 
Cruz de Tenerife. 
Burgos 27 de abril de 1937. 
=E! General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Con arreglo a lo preceptuado 
en el Decretoinúmero 110 (B. O. 
número 23) y orden de 1.° de 
octubre de 1930 (B. O. nüm. 33) 
de la Junta de Defensa Nacio-
nal, y órdenes de la Secretaría 
de Guerra de 23 de octubre 
y 17 de noviembre del mismo 
año (BB. 0 0 . del E. núms. 15 
y 34, respectivamente), se con-
fiere la asimilación de Alfé-
rez Médico al Médico civil y 
soldado de Sanidad Militar, don 
Dimas Ibáñez Muñoz de la To-
rre, que pasará a formar parte 
del Cuadro de eventualidades 
déla Jefatura de los Servicios 
Sanitarios Médicos de la 7." 
División. 
Burgos 27 de abril de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. General Jefe de la 8.» Divi-
sión, queda sin efecto la asimi-
lación de Alférez Médico conce-
d idapr orden de 17 del actual 
(B. O. número 181) al Médico 
clvi y soldado del Regimiento 
de Artillería Ligera número 16, 
O. Celso Mariño Ferreira, que-
dando en la situación militar que 
con arreglo a la ley de Recluta-
miento le corresponda. 
Burgos 27 de abril de 1937. 
General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Con arreglo a lo preceptuado 
en el Decreto núm. 110(B. O. 
número 23), y orden de 1 d e 
octubre de 1936 (B. O. núme-
ro 33), de la Junta de Defensa 
Nacional, y órdenes de la Secre-
taría de Guerra de 23 de octu-
bre y 17 de noviembre del mismo 
año (BB. OO. del E. números 15 
y 34, respectivamente), se con-
fieren las asimilaciones que se 
detallan a los estudiantes de Me-
dicina de los dos últimos cursos 
y practicanté civil que figuran 
en la siguiente relación, los que 
pasarán a formar parte del Cua-
dro de eventualldadés de la Je-
fatura de los Serv cios Sanitario-
Médicos de la 6.' División. 
AslmUadoa a Brigada 
Estudiante de Medicina, don 
Emilio Rivas Maestro. 
Soldado del Regimiento de 
Montaña Flandes número 6, y^  
Estudiante de Medicina, D . José 
María Burgo Casas. 
Soldado del 4." Grupo de la 
segunda Comandancia de Sani-
dad Militar, y Estudiante de Me-
dicina, D. Augusto Ruiz Galán. 
Otro, Ídem D, Enrique Cer-
vantes Rodríguez. 
Soldado de Aviación, y Estu-
diante de Medicina, D. Carlos 
Chávarrí Zuazo. 
A8{milado a Sargento 
Soldado del Regimiento de In-
fantería de San Marcial núme-
ro 22, y Practicante civil, don 
Alejandro Aguado Celada. 
Burgos 27 de abril de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Con arreglo a lo preceptuado 
en el Decreto número 110, de la 
Junta de Defensa Nacional 
(B. O. número^ 23), y órdenes 
de esta Secretaría de Guerra 
de 23 de octubre y 17 de noviem-
bre del año último (BB. 0 0 . nú-
meros 15 y 34 respectivamente), 
se confiere la asimilación a Vete-
rinario 3." a los Veterinarios au-
xiliares que figuran en la siguien-
te relación, quienes seguirán 
destinados en los Cuerpos de 
que proceden y se señalan a 
continuación: 
Veíerin«5irio auxiliar, D. Isido-
ro Ramos Martínez, del Regi-
miento Caballería de Calatrava 
número 2. 
Otro, D. Angel Fernández y 
Fernández, del Regimiento de 
Artillería Ligera número 14. 
Burgos 27 de abril de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Ayudantea 
A propuesta del Excmo. Se-
ñor General Jefe del 5.° Cuerpo 
de Ejército, se nombra Oficial a 
las órdenes del Coronel habilita-
do para General de Brigada don 
Gustavo Urrutia González, ai 
Comandante de Caballería don 
Ignacio Inza de la Puente, del 
Regimiento Gazadores de los 
Castillejos número 9. 
Burgos 27 de abril de 1937. 
c= El General Jefe, «ermán Gil 
Yuste* 
Dectlnos 
-Por conveniencia del servicio, 
pasan a servir loa destinos que 
se detallan los jefes y Oficiales 
del Arma de Ingenieros que fi-
guran en la siguiente relación: 
Teniente Coronel 
D. Manuel Chueca Martínez, 
ascendido, del Batallón de Zapa-
dores número 7, al Regimiento 
de Ingenieros del 7.° Cuerpo de 
Ejército. 
Comandantes Retirados 
D. Francisco Díaz Iboleón, al 
Regimiento de Ingenieros del 7." 
Cuerpo de Ejército. 
D. José Lagarde Aramburu, 
del Batallón de Zapadores núme-
ro 7, al Regimiento de Ingenieros 
del 7.° Cuerpo de Ejército. 
Comandantes 
D. Carlos Gómez Retana, del 
Batallón de Zapadores número 7, 
al Regimiento de Ingenieros del 
sép t^imo Cuerpo de Ejército. 
D. José Sánchez Caballero,' de 
la antigua División Reforzada, al 
Regimiento de Transmisiones. 
D. Enrique Jiménez Ruesga, 
del Batallón de Zapadores núme-
ro 5, al Servicio Militar de Ferro-
carriles 5." División. 
D. Salvador Lechuga Martín,. 
ascendido, del Regimiento de Fe-
rrocarriles número 1, al mismo, 
continuando en la Comisión Re-
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guiadora de Redes del Ejército 
del Norte. 
D. Antonio Gelabert Homar, 
ascendido, del Batallón de Inge-
nieros de Mallorca al C. E. de la 
segunda División. 
D. José Sicre Marassi, ascen-
dido, del Batallón de Zapadores 
número 2, al mismo. 
D. José García Díaz, ascendi-
do, del C. E. de la 2.® División, 
ai Cuartel General del Ejército 
del Sur. 
D. Jorge Martorell Monar, as-
cendido, del Regimiento de Fe-
rrocarriles número 1, al mismo. 
D. Alfredo Bellod Gómez, as-
cendido, del Regimiento de Fe-
rrocarriles número 2, al mismo. 
D. Luis Méndez Hyde, ascen-
dido, de la Comandancia de In-
genieros de El Ferrol, a la misma. 
D. Enrique Navarro Millán, 
ascendido, del Regimiento de Fe-
rrocarriles número 1, al de igual 
denominación número 2. 
D. José Tiestos Obiedo, as-
cendido, del Grupo Mixto núme-
ro 4, ai Regimiento de Ingenieros 
del 7." Cuerpo de Ejército. 
D. Manuel Mexia Rosciano, 
ascendido, del Batallón de Zapa-
dores número 7, al de igual de-
nominación número 5. 
D. Tomás Castrillón Fra, as-
cendido, d é l a Comandancia de 
Ingenieros de Marruecos, a la 
misma. 
D. Gregorio Bahamonde Tay-
llafert, ascendido, del Regimiento 
de Ferrocarriles número 2, al 
mismo. 
D. Alfonso Ortí Meléndez-Val-
dés, ascendido, del Batallón de 
Zapadores número 2, al mismo. 
D. Emilio Hernández Pino, as-
cendido, del Centro de Movili-
zación número 9, y agregado a 
»' F. E. de la 5." División, al Regi-
miento de Ingenieros del 7.° 
Cuerpo de Ejército. 
D. Adolfo Corretjer Duimovich, 
ascendido, del Batallón de Zapa-
dores número 2, al mismo. 
D. Eduardo Cantó Terol, as-
cendido, de la Academia de Arti-
llería e Ingenieros, al Regimiento 
de Ingenieros del 7." Cuerpo de 
Ejército. 
D. Paulino Coll Masaguer, as-
cendid del Cuartel General del 
• Ejército del Sur, al mismo. 
D. José Avilés Merino, ascen-
dido, del Batallón de Zapadores 
de Marruecos, al de Igual deno-
minación número 8. 
Capitanes Retirados 
D. José Maristany González, 
del Batallón de Zapadores nú-
mero 7, al Regimiento de Ingenie-
ros del 7.° Cuerpo de Ejército. 
D. Antonio Rodríguez Alcalde, 
del ídem id., al idem id. 
D. Secundino Vázquez Teijei-
ro, del idem id., al idem id. 
D. Miguel Esteban Rivero, del 
ídem id., al Idem id. 
D. Feliciano López Aparicio, 
del idem id.,ial ídem id. 
D. Capitalino Enrile y López 
de Moría, al Batallón de Zapado-
res número 2. 
Capitanes 
D. Asterlo Pérez de Prado, del 
Batallón Zapadores núm. 7, al 
Regimiento Ingenieros del 7.° 
Cuerpo de Ejército. 
D. Rafael Peña Quirós, del 
idem id,, al id. id. 
D. Emilio de la Guardia Ruiz, 
del ídem id., al idem id. 
D. Luis García Muñoz, del 
ídem id., al idem id. 
D. Tomás Quadra Salcedo 
y Arrieta de Mascarua, del idem 
id, al idem id. 
D. Pedro Carrasco Lemus, del 
idem id., al idem id. 
D. Diego Roldán y Ponce de 
León, del Batallón de Transmi-
siones de Marruecos, al Servicio 
Militar de Ferrocarriles. 
D. Cayo Coterón de la Sota, 
del Batallón de Zapadores de 
Marruecos, al Servicio Militar de 
Ferrocarriles. 
D. José Casas Ruiz del Arbol, 
del Batallón Zapadores núm. 6, 
al Servicio Militar de Ferrocarri-
les. 
D. Mariano Durán Mateo, as-
cendido, del Servicio de Auto-
movilismo de Marruecos, al mis-
mo. 
D. Antonio Oliver Fernández, 
ascendido, del Batallón de Inge-
nieros de Mallorca, al mismo, y 
agregado al Batallón de Zapado-
res núm. 2. 
D. FranciscoVázquezSánchez, 
ascendido, de la Sección de Ti-
radores de Ifni, al Grupo Mixto 
de la División de Caballería. 
D. Lorenzo García Cabezón, 
ascendido, del Regimiento Ferro-
carriles núm. 1, al mismo. 
D. Pedro de Rueda Ureta, a^  
cendido, del Batallón Zapadores 
nüm. 2, al mismo. 
D. José García Alós, ascendí, 
do, de la Academia de Artilleilj 
e Ingenieros, al Regimiento de 
Ingenieros del 7. ' Cuerpo di 
Ejército. 
D. Francisco Domínguez Ríes, 
ira, ascendido, del Regimiento 
de Ferrocarriles núm. 1, al mij. 
mo. 
D. Francisco Carbonell Iborra, 
ascendido, del Batallón de Tranj 
misiones de Marruecos, al nil8<| 
rao. I 
D. Fernando López Fernández 
ascendido, del Batallón Zapado< 
res núm. 8, al mismo. 
D. Félix Corrochano García, 
ascendido, del Grupo Mixto nú-
mero 4, a las Brigadas de Na-, 
varra. 
D. Eugenio Garrido Donderís, 
ascendido, del Grupo Mixto nú 
mero 8, al mismo. 
D. Alberto Flores Triviño, as-
cendido, del idem id., al id. 
D. Cándido Luis Salazar, as-
cendido, del Grupo Mixto nú-
mero 4, al mismo. 
D. José Arteaga Larrumbe, as-
cendido, del Batallón Zapadores 
núm. 2, al mismo. 
D. Luis Rebollo Iñigo, ascen-
dido, de la Comandancia Inge-
nieros del Ferrol, a la misma. 
D. José Añorbe y Díaz de Ra-
da, ascendido, del Batallón de 
Pontoneros, al mismo. 
D. Mauricio Iriarte Mateo, as-
cendido, del Grupo Mixto de la 
División de Caballeria, al mismo. 
D. Juan Pellas Jiménez, ascen-
dido, del Batallón de Transmi-
siones de Marruecos, al mismo. 
D. Melchor Camón Gironza, 
ascendido, del Grupo Mixto nú-
mero 4, al mismo. 
D. Arturo Navarro Millán, as-
cendido, del Grupo Mixto nú-
mero 8, al Batallón Zapadroes 
núm. 5. 
D. Ladislao López Bassa, as-
cendido, del Batallón Ingenieros 
de Mallorca, al mismo. 
D.,Enrique García Sala, ascen-
dido, del Grupo Mbctonúm.3, 
al Batallón Zapadores núm. 6. 
D. José Tascón Rozas, ascen-
dido, del Regimiento Ferrocarr i -
les núm. 1, al mismo. . 
D. Francisco Parra Castilla, 
ascendido, de la Academia de 
\m 
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Arti l ler ía e Ingenieros, al Regi-
Mtnto de Ingenieros del 7." 
uerpo de Ejército. 
D.José Sánchez González, as-
cendido, del Batallón de Trans-
misiones de Marruecos, al mls-
10. 
D. Joaquín Sanz Cantelles, as-
Icendldo, del Idem id., al C. B. de 
¡Marruecos. 
I D. Francisco Ríos Beltrán. as-
Icendldo, del Idem Id., al id. Id. 
i D. Angel Trlvlflo Caballero, 
¡ascendido, del Batallón Zapado-
res niim. 6, al mismo. 
D. Gabriel López-CompanionI 
[Pérez, ascendido, del Batallón 
Zapadores núm. 7, al Regimiento 
Ingenieros del 7.» C. E. 
D. Mariano García Bernardeau 
ascendido, de la Academia de 
Artiiierla e Ingenieros, al Grupo 
Mixto déla División de Caba-
llería. 
D. Miguel Ramón Barón, as-
cendido, del Qiupo Mixto de la 
División de Caballería, al mismo. 
D. Medras Mlr Martínez, as-
cendido, del Servicio Automovi-
lismo de Marruecos, al C. E. de 
de iVlarruecos. 
D. Antonio Chuliá Bolx, as-
cendido. del Ídem id., al idem id. 
D. Segundo Vázquez Ramos, 
ascendido, del Grupo Mixto de 
la División de Caballería, al 
mismo. 
D.| Herminio Hernández Qul-
llén, ascendido, del Batallón de 
Transmisiones de Marruecos, al 
' C. E. de Marruecos. 
D. Ezequlel San Miguel de Pa-
blos, ascendido del Ídem id., al 
ídem id. 
D. Tomás González Garrote, 
Mcendldo, de la Comandancia de 
Ingenieros de Marruecos y agre-
gado al servido de Recuperación 
Automóvil, a Igual situación. 
D. Salvador Romero Pérez, as-
cendido, del Batallón de Trans-
misiones de Marruecos, al C. E. 
d« Marruecos. 
D. Juan Mas Roselló, ascendi-
do, del Batallón de Ingenieros de 
Ingenieros de Mallorca, al mismo, 
y agregado al Batallón de Zapa-
dores número 6. 
D. José Fernández Martínez, 
ascendido, del Batallón de Trans-
misiones de Marruecos, al mismo 
y agregado al Batallón Zapado-
res número 6. 
D. Eduardo Comas García, as-
cendido, del Batallón de Zapado-
res número 6, al mismo. 
D. Jesús Olivares. Bagué, as-
cendido, del Batallón de Zapado-
res número 2, al mismo. 
D. Adolfo Chamorro Areses, 
ascendido del Batallón de Pon-
toneros, a mismo. 
D. Ángel Rulz Martínez, as-
cendido, del Batallón de Zapado-
res número 5, al mismo. 
D. Angel García Esteras, as-
cendido. del Batallón de Ponto-
neros, al mismo. 
D. Manuel Alonso Cabeza, as-
cendido, del Batallón de Zapa-
dores de Marruecos, al mismo. 
D. José Santos Valencia, as-
cendido, del Batallón de Zapado-
res número 7, al Regimiento de 
Ingenieros del 7.° C. E. 
D. Joaquín Prieto Arozarena, 
ascendido, del Batallón de Zapa-
dores de Marruecos, al mismo. 
D. Carlos Samanlego Ripoll, 
ascendido, del Batallón de Zapa-
dores de Marrueco» y agregado 
al Batallón de Zapadores núme-
ro 2, a igual situación. 
D. Daniel Chaver Gómez, as-
cendido, del Batallón de Trans-
misiones de Marruecos, al mismo. 
D. Luis Aguirre Ósacar, as-
cendido, del Grupo Mixto de la 
División de Caballería, al mismo. 
D. Manuel Cabeza Calahorra, 
ascendido, del Batallón de Pon-
toneros, al mismo, 
D. Santiago Facerlas Bulsang, 
ascendido, del Batallón de Trans-
misiones de Marruecos, al mismo 
y agregado al Grupo Mixto de la 
División de Cabal ería. 
D. Angel García Jauret, ascen-
dido, del Regimiento de Ferroca-
rriles número 2, al mismo. 
D. Antonio Pastor Candela, 
ascendido, del Batallón de Trans-
misiones de Marruecos, al mismo 
y agregado a las Brigadas de Na-
varra. 
D. Carlos Ollete Sánchez, as-
cendido, del Batallón de Zapado-
res número 8, al mismo. 
D. Adolfo Dalda Gutiérrez, 
ascendido, del Batallón de Zapa-
dores número 7, al Regimiento 
de Ingenieros del 7.° C. E. 
D. Manuel Marzo Mediano, 
ascendido, del Regimiento de 
Transmisiones, al Batallón de 
Pontoneros. 
D. Sattiuel Sanchiz Granero, 
ascendido, del Batallón de Zapa-
dores de Marruecos, al mismo y 
agregado al Batallón de Zapado-
res número 6. 
D. Pedro Pardo Riquelme, as-
cendido, del Batallón de Trans-
misiones de Marruecos, al mismo 
y agregado al Batallón de Zapa-
dores húmero 6. 
D. Tomás Berdejo Bolx, as-
cendido, del Batallón d« Ponto-
neros, al mismo. 
D. Isidro Ger Romero, ascen-
dido, del Batallón de Zapadores 
de Marruecos, al mismo y agre-
gado al Batallón de Zapadores 
número 6. 
D. Justo Ros Emperador, as-
cendido, del Batallón de Trans-
misiones de Marruecos, ai mismo 
y agregado al Regimiento de In-
genieros del 7.® C. E. 
D. José Casares y Pérez de 
Evora, ascendido, del Batallón 
de Transmisiones de Marruecos, 
al mismo y agregado al Batallón 
de Zapadores número 8. 
D. José García Resello, ascen-
dido, del Batallón de Ingenieros 
de Mallorca, al mismo y agrega-
do a la Comandancia de Obras y 
Fortificación de la 6.» División. 
" D. Fernando Puente Rodríguez,, 
ascendido, del Batallón de Zapa-
dores número 8, al mismo. 
D. José Ollver S a l e r a , ascen-
dido, del Batallón de Zapadores 
número 8, al mismo. 
D. Antonio Glli Gilí, ascendi-
do, del Batallón de Ingenieros de 
Mallorca, al mismo, 
D. Antonio Robles Núflez-Are-
nas, ascendido, del Grupo Mixto 
de la División de Caballería, ai 
mismo. 
D. Eugenio Balaguer Balagué, 
ascendido, del Grupo Mixto nú-
mero 8, al Batallón de Zapado-
res número 8. 
D. José Claverla Prenaceta, 
ascendido, del Batallón de Zapa-
dores de Marruecos, al mismo y 
agregado al Batallón de Zapado-
res número 8. 
D. Julio Cardenete Derquí, 
ascendido, del Grupo Mixto de 
la División de Caballería, al 
mismo, 
D. Lino Sánchez Marmol de la 
Calzada, ascendido, del Colegio 
Preparatorio Militar de Avila, al 
Regimiento de Ingenieros del 7." 
C. de E. 
D. Esteban Melgarejo Sando-
val, ascendido, del Batallón de 
Á 
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Transmisiones de Marruecos, al 
mismo y agregado al Batallón de 
Zapadores número 6. 
D. Angel Cáceres Barroso, as-
cendido, del Batallón do Zapa-* 
dores número 6, al mismo. 
D. Julián Borrego Rubiera, as-
cendido, del Grupo Mixto nú-
mero 4, al Batallón de Trabaja-
dores de la 6." División. 
D. Marcelino Aznar Cuartero, 
ascendido, del Batallón de Pon-
toneros, al mismo. 
D. Alfonso Chamorro Cascos, 
ascendido, del Batallón de Za> 
padores número 2, al mismo. 
D. Manuel Palmero López, 
ascendido, del Batallón de Trans-
misiones do Marruecos, al mismo 
y agregado al Batallón de Zapa-
dores número 8. 
D. Angel Checa Villa, ascen-
dido, del Batallón de Zapadores 
número 5, al mismo, 
O. Miguel Alonso Becerra, as-
cendido, del Grupo Mixto hú-
mero 4, ai Batallón de Zapado-
rea número s. 
Ttnlanteí 
D. Gregorio González López, 
del Grupo Mixto de la División 
de Caballería, a la sección de 
Zapadores del Sahara (Cabo 
Juby). 
D, Antonio Vela Castillo, del 
Regimiento de Transmisiones y 
agregado al Servicio de Automo-
vilismo, a este último. 
Tenientes retirados 
D. Pedro Montero Lecanda, 
de la Comandancia de Ingenie-
ros de la 6.® División, ai servicio 
de Automovilismo (6.® División). 
D. Gumersindo Egido Vicente, 
del Batallón de Zapadores nú-
mero 7, al Regimiento de Inge-
nieros del y.*" C. E. 
D. Domiclano Conde Mozos, 
del Idem Id., al Idem Id. 
D. Félix Martínez González, 
del ídem id., al idem id. 
D. Gumersindo García Gutié-
rrez, del Idem id., ai idsm id. 
D. Herminio Santos Núñez< del 
idera id., ai idem id. 
D. Alvaro Qasull Sardá, del 
ídem id., al idem id. 
Tenltntñs provisionales 
D. Luis Quiroga Abarca, del 
Batallón de Zapadores núm. 7, 
al Regimiento de Ingenieros del 
C. E. 
D. Tomás González Andrío, 
del idem Id., al idem Id. 
D. José Huerta do loa Rloa, 
del idem id., al idam id. 
D. Guillermo Díaz Jáudenea, 
del idem Id., al idam id. 
D. Rafael Ucleda Loaada, dal 
Idem Id., al idom id. 
D. Joaquín Camón Qironza, 
del idem Id., al Idem id. 
Alféreces 
D. Ricardo Arpa López, del 
Batallón de Zapadores núm, 7, 
J O I n g e n i e r o s del 
'D,'AÍfredo Sánchez Marcián, 
del idem id., al idem id. 
D. Mariano Sierra Cubillo, dol 
C. E. de la 6," División, a las 
Brigadas de Navarra. 
Alféren Alumno 
D. Manuel Qabarrón Zambra-
no, del Batallón de Zapadores 
núm. 7, al Regimiento de Inge-
nlsroa del 7.° C, S. 
Alfireota proviaionaíts 
D. Justo Sánchez López, del 
Batallón da Zapadores núm. 7, 
al Regimiento de Ingenieros del 
7.° C. E., 
D. Deogracias Murlllo López, 
del Idem id., al Idem id. 
D. Guillermo Antona Alonso, 
del idem id., al idem id. 
D. Benito Alcalde Sánchez, del 
idem id., al idem id. 
D. Rafael Márquez Gómez, del 
idem id., al idem id. 
D. Clriaco Qarijo González, 
del idem id„ al idem id. 
D. Victoriano Bueno Diez, del 
idem id., al idem id. 
D. Emilio Martínez Tejedo, 
del idem id., al idem id. 
D. Angel Alonso Laguna, del 
Idem d., al idem td. 
D. uiián Gómez Gómez, del 
Idem d., al Idem Id. 
D. Servando Vergara Pascual, 
del idem id., al idem id. 
D. Manuel Abello Passa, del 
idem id., ai idem id. 
D. Angel Hernández Morales, 
del idem id., al idem id. 
D. Fernando Pastor Coscullue-
la, de! idem id., al idera id. 
D. Rafael Diez Berzosa, del 
del idem id., al idem id. 
D. Atanasio Calvo Ruiz, del 
idera id., al idem id. ' 
D. Mariano Alvarez Núñez, 
d«l Idem id., al idem id. 
¿m 
D. Ignacio Estévez Beñuelu 
del ídem id. al Idem id. 
D. Carlos Mufioz Laborda, dti 
idem Id., al Idem id. . 
D. Alfonso García del Pino 
del Batallón de Zapadores 
Marruecos, al mismo y agregado 
al Batallón de Pontoneros. 
D. Juan García Martinex, del 
idem id., ai idem y agregado al 
idem id. 
D. Manuel Serrano Calvo, dil 
idem id., ai idem y agregado al 
idem id, 
D. Manuel Escudero Súnche^ .» 
dol Idem id., ai idem y agrecadit 
al idem Id. " 
D. Manuel Qarcia Estepa, d^  
idem id., ai id. y agregado al 
idem id. 
D. Antonio Blanco Esplnedo, 
del idem id., al idem y agregado 
al idem id. 
D. losé Linares Benitez, del 
Idem id., al id. y agregado al 
idem Id. 
O. Joaé Bermejo Artiaga, dd 
Idem id., al Id, y agregado il 
Idem id. 
D. Manuel Hidalgo Arlas, de 
idem id„ ai id. y agregado al Ba-
tallón de Zapadores número 6. 
D. Rafael González Fernández, 
del Idem id., al id., y agregado 
al idem id. 
D. José Martín Marcos, del 
idem id., al id. y agregado al 
idem id. 
D. Antonio Moreno de Guerra, 
del idem id., al id. y agregado 
al idem id. 
D. Florentino Juan Fernández, 
del Balallón de Transmisiones 
de Marruecos, al mismo y agre-
gado al Batallón de Zapadores 
número 6. 
D. Antonto Aznar Sánchez 
del Idem id., al id. y agregado a 
idem id. 
D. Vicente Alaez FIgueroa, del 
idem id, y agregado al Regimien-
to de Ingenieros del 7° C. E. 
D. Félix Moreno Franco, de 
idem id., al id. y agregado al 
Idem id. 
D. Antonio Martínez'Martínez, 
del idem id., al id. y agregado 
al idem id. 
D. Florentino Espinosa Que-
vedo, del idera id., al id. y agre-
gado a! idem id. ^, 
. D. Gabriel Barceió Fanale, de 
idem id., al id. y agregado ai 
idem id. 
MfeÜi 
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D. Juan López Alvarez, del 
Idem id., ai id. y agregado ai 
lem id, 
D. Esteban Paienzuela Paien-
luela, del Idem id., ai id. y agre-
;ado al Ídem id. 
D. Mariano de ia Cruz Carras-
io, del Idem id., ai id. y agrega-
do al Ídem id. 
I D. Benito Fabregat Valis, del 
dem id., al Id. y agregado ai 
dem Id. 
. D. Manuel Tublo Uclés, del 
élem id., al id. y agregado al 
iúcm id. 
' D, luán Krauel Qross, del 
m \d„ al id, y agregado al 
m Id. 
D. Florentino Méndez Rodrl-
,iez, del Centro de Movilización 
mero 15, al Batallón de Zapa> 
res número 8 
Bureos 25 de abril de 1937. 
lElQeneralJefe, Germán Gil 
ate. 
Por reBoluclón de S. E. el Ge» 
¡ralísimo de los Ejércitos Na-
inales, pasa destinado alCuar-
General del Excmo. Sr. Ge-
¡ral inspector de Movilización, 
istrucción y Recuperación, el 
lapitán de Infantería D. Rafael 
Jorres Martínez, actualmente 
destinado en el Cuerpo de Ejér-
cito de Madrid. 
Burgos 27 de abril de 1937. 
|=EI General Jefe, Germán Gil 
fuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
£ onales pasa destinado al Ter-
cio el Alférez provisional D. Se-
-tundo Salaverri Alonso, actual-
lente destinado en el Batallón 
-azadores de las Navas nú-
lero 2, 
P i T ' de abril de 1937. 
fuste Jefe, Germán Gil 
J°';';esolución d e s . E. el Ge-
feralísimo de los Ejércitos Na-
es pasa destinado al Ter-
S R S Apellaniz Fernández, 
Infantería San 
jiuíntín num. 25. 
Burgos 27 de abril d e 1 9 3 7 . = 
Y¡,ste®"®'"«Uefe, Germán Gil 
A propuesta del Excmo. Se-
ñor General Jefe del Ejército del 
Norte, pasa destinado el Co-
mandante de líiífenieros, retira-
do, D. Braulio Amaro Gómez, 
de la 8." División, a Jefe del 
Servicio de Autc móviles del 7.° 
Cuerpo de Ejérc to. 
Burgos 26 de abril de 1937. 
•«=E1 General Je e, Germán Gil 
Yuste. 
Por conveniencia del servicio 
pasa destinado a¡ Regimiento de 
Caballería de Esiiafla núm. 6, el 
Maestro Armero O. Antonio Ma-
zuelo Alvarez, de disponible en 
Marruecos. 
Burgos 27 de abril de 1937. 
"^El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
ércitos 
a su 
Por resolución de S. E. el 
Generalísimo de los 
Nacionales pasa agre„ 
Cuartel General, sin causar baja 
en su actual destino de plantilla, 
el Comandante de la Guardia 
Civil D. Lisardo Doval Bravo. 
Burgos 27 de abril de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Queda anulada la Orden de 21 
de abril (B. O. nüm. 185), por la 
que se destina al 14 Regimiento 
de Artillería Ligera al Teniente 
de Artillería de la Escala de 
Complemento D. Hilario Martí-
nez Ballesteros, por haber cau-
sado baja en dicha escala y Ar-
ma y alta en la misma escala del 
Cuerpo de Sanidad Militar. 
Burgos 28 de abril de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
HnblIltaeloneH 
Por resolución de S, E, Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se habilita para ejercer 
el empleo de General de Briga-
da ai Corone! de Caballería don 
Gustavo Urriitia González, que 
manda la División de Aragón 
núm. 2. 
Burgos 27 de abril de 1937.= 
El Genera! Jefe, Germán Gil 
Yuste 
Por resolución de Su Excelen-
eia el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se habilita 
para ejercer el empleo inmediato 
superior al Comandante de in-
fantería D. Alfredo .Galera Pa-
nlagua, por haber sido nombra-
do para el mando de la Brigada 
Móvil del 6.» Cuerpo de Ejér-
cito. 
Burgos 27 de abril de 1937.=»» 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. General de la 8." División, y 
a los fines del articulo 2° de la 
Orden de 23 de noviembre pa-
sado (B. O. número 39), se na-
V.| 
bilita para ejercer el empleo de 
Capitán a los Oficiales que a 
continuación se expresan: 
Teniente de Infantería, retira-
do, D. Antonio Rodríguez Mera, 
del Regimiento de Infantería Za-
mora número 29. 
Teniente de Infantería D. José 
González Sanz, del Regimiento 
de Infantería Simancas núm. 40, 
Teniente de Infantería, retira-
do, D. Francisco Antolínez Me-
rino, def Regimiento de Infante-
ría Mérida número 35. 
Burgos 27 de abril de 1937 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. General Jefe del Ejército del 
Sur y a los fines del artículo 2° 
de la Orden de 23 de noviembre 
pasado (B. O. del E. núm. 39), 
se habilita para ejercer el empleo 
de Capitán a los Tenientes de 
Infantería que a continuación se 
expresan: 
D. Blas Castro Pérez, del Re-
gimiento Infantería Pavía núme-
ro 7, 
D. Francisco Carrillo Hernán-
dez, del mismo. 
Burgos 27 de abril de 1937. 
—El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Oflclaltdad Ae Complemento 
Ascensos 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para el 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende al empleo 
inmediato, con la antigüedad de 
17 del actual, a los Alféreces de 
Complemento de Artillería don 
n ? T 
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Amadeo Lázaro Falcón, D. Ma-
rino Rulz de Gordejuela y don 
Victoriano Sáez de Navarrete, 
del 12 Regimiento de Artillería 
Ligera. 
Burgos 27 de abril de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por reunir las condiciones que 
determina e! Reglamento para el 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende al empleo 
de Alférez de Complemento de 
Artillería, con antigüedad de 19 
del actual, al Brigada de esta 
Escala y Arma D. Antonio Vi-
fiós Martínez, del Regimiento de 
Costa, núm. 2. 
Burgos 27 de abril de 1937.== 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para el 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende a empleo 
inmediato a los Sargentos don 
Máximo Ramos Gómez f D.José 
Usabiaga Elola, de la Escala de 
Complemento del Cuerpo de 
Sanidad Militar. 
Burgos 27 de abril de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Re t l ro i 
Por cumplir la edad reglamen-
taria para ello el día 30 del ac-
tual, causa baja en fin del mis-
mo y pasa a situación de retira-
do, el Teniente del Regimiento 
Infantería de Granada número 6, 
D. Enrique Rodríguez Aguila, 
en cuya situación disfrutará, con 
carácter provisional, el haber pa-
sivo mensual de 562'50 pesetas, 
que percibirá a partir de 1 d e 
mayo próximo por la Delegación 
de Hacienda de Sevilla, en cuya 
capital fija su residencia. 
Burgos 27 de abril de 1937.=» 
El General Jefe, P. O., Federico 
Montaner. 
Por cumplir la edad reglamen-
tarla para ello el dia 29 del mes 
actúa, causa baja en fin del 
mismo y pasa a situación de re-
tirado, el Teniente de la Guardia 
civil del 17.° Tercio, D. Juan 
Baena Rambla, en cuya situa-
ción disfrutará, con carácter pro-
visional, el haber pasivo men-
sual de562'50 pesetas, que per-
cibirá a partir de 1.* de mayo 
próximo por la Delegación de 
Hacienda de Málaga, en cuya 
capital fija su residencia. 
Burgos 25 de abril de 1937.=^ 
El General Jefe, P. O., El Co-
ronel 2.® Jefe, Federico Mon-
taner. 
' Pasa a situación fde retirado, 
por las razones que se expresan, 
causando baja en sus respecti-
vas Comandancias, por fin del 
mes que se indica, y percibien-
do, con carácter provisional, el 
haber pasivo mensual que a cada 
uno se le señala, a partir de las 
fechas y por las Delegaciones 
de Hacienda que también se es-
pecifican, el personal de la Guar-
dia civil y Carabineros compren-
dido en la siguiente relación: 
Guardia cioll 
Guardia 1.®, Antonio Nogales 
Pérez, del 13.° Tercio, baja en 
fin de mayo de 1936, por inútil, 
190'16 pesetas, a partir de 1.° de 
junio siguiente, por la Delega-
ción de Hacienda de Navarra; 
fija su residencia en Lazagurria, 
de dicha provincia. Siempre que 
acredite no haber cobrado haber 
pasivo alguno desde dicha fecha. 
Otro, José Rodríguez Orella-
na, del 16.° Tercio, baja en fin 
de junio de 1936, por inútil, 
190'^ 16 pesetas, a partir Jde 
de julio siguiente, por la Delega-
ción de Hacienda de Ceuta; Fija 
su residencia en la misma loca-
lidad. Siempre que acredite no 
haber cobrado haber pasivo al-
guno desde dicha fecha. 
Otro, Pablo Valero Soriano, 
del 20.° Tercio, baja en fin de 
junio de 1936, por edad, 217'82 
pesetas, a partir de 1.° de julio 
siguiente, por la Delegación dé 
Hacienda ae Teruel; fija su re-
sidencia en dicha cap! al. Siem-
)re que acredite no haber co-
3rado haber pasivo alguno des-
de dicha fecha. 
Otro, José Ruiz Romero del 
18.® Tercio, baja en fin de sep-
tiembre de 1936, por edad, 
217'32 pesetas, a partir de 1.° de 
octubre siguiente, por la Delega-
ción de Hacienda de Córdoba; 
fi a su residencia en Lucena, de 
d cha provincia. Siempre que 
acredite no haber cobrado liaber 
pasivo alguno desde dicha fecha, 
Otro, José Peñaranda Qarcla, 
del 12,° Tercio, baja en fin di 
febrero último, por inútil, 217'3! 
pesetas, a partir de 1.° de mar-
zo siguiente, por la Delegaclíii 
de Hacienda de Logroño; fiji 
su residencia en Santo Doraingt 
de la Calzada, de dicha provw 
CÍ3 
Guardia 2.°, Antonio Cd 
Montes, del 16.° Tercio, bajai 
fin de marzo anterior, por inúti 
]33'33 pesetas, a partir de I."di 
mes actual, por la Delegaciónii 
Hacienda de Málaga, fija su tt 
sldencia en dicha capital. 
Carabineros 
Carabinero Antonio Rara» 
Cano, de la Comandancia di 
Navarra, baja en fin de julio df 
1936, por edad, 213,32 peseta) 
a partir de 1 d e agosto s!' 
guíente, por la Delegación il(| 
Hacienda de Navarra, tija surfri 
sldencia en Oyaregui, de dicliij 
provincia, y siempre queacrH 
díte no haber cobrado pasivoati 
guno desde dicha fecha. 
Otro, Florencio Lezcano Se 
rrano, de la Comandancia d( 
Asturias, baja en fin de inarz) 
anterior, por edad, 213,32 pese 
tas, a partir de 1.° del mes ae 
tual, por la Delegación de 
cienda de Cádiz, fija su residen' 
cia en Algeclras, de dicha prO' 
vincia. . 
Burgos 27 de abril de 
- E l General Jefe, P. O., B'-f 
ronel 2." Jefe, Federico Mentí' 
ner. 
Señalamiento de bafter pa*!'* 
Por haber pasado a situaclj 
de retirado según O r d e n de 9 f 
marzo último (B. 0.142),elT ¡ 
níente Coronel de Estado May ; 
D. Juan Sánchez Plasenctó, os 
frutará en dicha situacón.co 
carácter provisional, el 
pasivo mensual de 825 pe J 
más otras 50 como pens ¿ J 
de la Orden de San Her j f 
gildo, cuyas cantidades p e j 
r á a p a r t i i r d e l . - d e i m e s 5 
por la Delegación de Ha . 
Se Sevilla, en cuya caplta'"' 
su residencia. ^ ,, 
Burgos 25 de abril 
le 
1 1 7 8 
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iap 
«El General Jefe, P. O., El Co-
pnel 2," Jefe, Federico Monta-
Sección de Marina 
Cnnoa 
Afllmllacloneti 
la propuesta formulada 
ffl^ppr el Comandante del Crucero 
Su Excelencia el Generalísl-
llÉo de los Ejércitos Nacionales 
'"ha tenido a bien disponer se ce-
Íbre en la Escuela de Torpe-$tas Electricistas un curso para 
larlneros de dichas especiali-
#des, que durará doce sema-
ifts, al f nal del cual, los decla-
¿dos aptos serán nombrados 
marineros preferentes, con el 
Hlber mensual de sesenta pese-
tas (60), más treinta (30) cuando 
(Ssampeñen cometido de espe-
cialidad, sin mayor categoría de 
marineros. 
¡Salamanca 21 de abril de 1937. 
fEl Almirante Jefe del Estado 
lyor de la Marina, Juan Cer-
É-
creí 
oat or „
^ c^lmirante Cervera» c u r s a d a 
for el Exorno. Sr. Comandante 
General del Departamento Ma-
rítimo de Ferrol, Su Excelencia 
el Generalísimo de los Ejércitos 
Nacionales ha tenido a bien con-
ceder la asimilación de Teniente 
Médico de la Armada< provisio-
nal, al Médico civil D. Rafael 
Alvarez Arenosa miliciano vo-
luntario embarcado en dicho bu-
que, con arreglo al Decreto de 
la Junta de Defensa Nacional 
de septiembre 
de 1936 (B. O. núm. 23) y Or-. 
aenes de la Secretaría de Gue-
rra Sección de Marina) de 3 de 
noviembre de dicho año (B O 
"lum 22) y 20 de febrero último 
O. núm. 127). 
Salamanca 24 de abril de 1937. 
=EI Almirante Jefe del Estado 
^^ayor de la Marina, Juan Cer-
St 
(¡í 
liVi 
CSC'I 
-fl 
les-
prO' 
981, 
9' 
líiíí' 
"íjí 
cl(í« 
9 de 
Te-
dls-
conl 
aber 
ilst! 
ene* 
clW' 
tiial 
tí 
das para ingreso en el Cuerpo 
Jurídico de la Armada, el cual 
}asa destinado a la Auditoría del 
Departamento Marítimo de Cá-
diz. 
Burgos 27 de abril de 1937. 
==E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Sección del Aire 
rl?^®."^®^® 'a asimilación de 
i eniente Auditor de la Armada, 
provisional, al Le-
D. Gabriel Quevedo del 
t i lu ' aprobado sin plaza en 
^ Ultimas oposiciones celebra-
Aseenioi 
Se concede el ascenso al em-
pleo Inmediato, a los Cabos del 
Arma de Aviación, que figuran 
en la siguiente relación, que co-
mienza con Alejandro Rodríguez 
Bruña y termina con Gregorio de 
las Heras. 
Alejandro Rodríguez Bruña. 
Timoteo Caneiro Fernández. 
Francisco Climent Martínez. 
Jesús Gutiérrez Baco. 
Simón Díaz Pérez. 
Pablo Montoja Greghot. 
Alberto Herrera Rivera. 
Ramón Fernández Martínez. 
Anastasio Martín Santero. 
Gregorio de las Heras. 
Burgos 27 de abril de 1937. 
= E I General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se concede el ascenso 
al empleo inmediato al Brigada 
del Arma de Aviación D. Leon-
cio Herrero Alvarez y al Sar-
gento de la misma Arma D. Vic-
toriano Santos Santos. 
Burgos 27 de abril de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Anuncios Oficiales 
Comité de Moneda Extranjera 
Cambios de compra de mo-
nedas publicados el día 29 de 
abril de 1937, de acuerdo con 
las disposiciones oficiales: 
DIVISAS PROCEDENTES DB EXPORTA-
CIONI'S 
Francos 30'25 
Libras 42'00 
Dólares. 8'68 
Liras 45*15 
Francos suizos 19575 
ReichsmarU. 3'45 
Belgas 14470 
Florines 4'69 
Escudos 38'10 
Peso moneda legal 2'55 
Coronas checas 30'00 
Coronas suecas . . . . . . . 2'17 
Coronas noruegas 2'11 
Coronas danesas 1*87 
DIVISAS LIBRES IMPORTADAS VOLUN-
TARIA Y. DEFINITIVAMENTE 
Francos . . . . 49'10 
Libras 52'50 
DiMnres 1072 
Frnncos suizos 24470 
Belgas. 180'85 
Florines 5'85 
Escudos, 47'ÍI5 
Peso moneda legal . . . . 3'18 
Coronas suecas 2'60 
Coronas noruegas 2'60 
Coronas danesas 2'35 
Tribunal proulncial de lo Gontencloso 
fldmlnlstratlüo de Badajoz 
En el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 51, de 1935, 
interpuesto por D. Loreto Mu-
ñoz y González de Ocampo, 
contra los acuerdos del Ayunta-
miento de Valverde de Leganés 
fechas 8 de diciembre de 1934 y 
7 de enero de 1935, por los que 
se le suspendió por treinta dias 
de empleo y sueldo y se le des-
tituyó, respectivamente, del car-
go de Secretario de referida Cor-
poración, se ha dictado la si-
guiente 
Providencia. — Señores: Pre-
sidente, Pérez del Rio, Murga. 
Badajoz 19 de febrero de 1937. 
Dada cuenta: El anterior escrito 
únase a sus antecedentes, y en 
vista de lo que en el mismo se 
hace constar, y siendo vecino 
de la provincia de León el recu-
rrente, líbrese exhorto al Tribu-
nal provincial de lo Contencioso 
de dJcha capital para que requie-
ra al actor, a fin de que en el 
término de "treinta días designe 
nuevo Letrado o Procurador que 
se persone en su nombre a sos-
tener la acción por él iniciada, 
bajo apercibimiento que de no 
verificarlo se le tendrá por apar-
tado y desistido del recurso. Lo 
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acordó el Tribunal y firma su se-
ñoría, ce r t i f ¡co ,=GonzálezNaha-
rro.—J. L a g o . = R u b r i c a d o s . 
Y para su publicación én el 
cBpIetín Oficial del E s t a d o , a 
fin de que sirva de notificación 
y requerimiento en forma al re-
currente D. Loreto Muñoz Gon-
zález de Ocampo, que s e en-
cuentra en ignorado paradero , 
ext iendo y firmo la p resen te en^ 
Badajoz a 21 de abril de 1 9 3 7 . = 
El Oficial de Sala , J o s é Rivero. 
Administración de Justicia 
En el recurso contencioso-ad-
miniótrativo nüm. 244, de 1934, 
interpuesto por D. Loreto M u -
ñoz y Gonzá lez de Ocampo, 
contra acuerdo del Ayuntamien-
to de Valverde . de Leganés , f e -
cha 20 d e noviembre de 1934, 
declarándole responsable man-
comunada y sol idariamente en 
unión de otro señor de 750 pe-
se tas , sa t is fechas a D. Angel 
Velázquez Bravo, como escri-
b iente tesíiporefo y Oficial se-
gundo dé la Secretar ía del itiis-
mo, se há dictado la sigtíietríe 
Providencia .—Señores : Presi-
dente, Tomás , Murga . Badajoz 
26 de febrero de 1937. Dada 
cuenta: El anterior escrito únase 
a sus antecedentes , y en vista 
de lo que en el mismo s e hace 
constar , l íbrese exhorto al Tri-
bunal provincial de lo Conten-
cioso - Administrativo de León, 
)ara que requiera al recurrente 
D. Loreto Muñoz y Gonzá lez 
Ocampo, vecino de Salamón, de 
aquella provincia, a fin de que 
en el término de treinta días 
comparezca en forma por medio 
de Abogado o Procurador , ba jo 
apercibimiento de que si no o 
verifica s e le tendrá por apar ta-
do y desistido del recurso. Lo 
acordó e l ' T r i b u n a ! y firma su 
señoría, certifico. == Gonzá lez 
Naharro.—J. Lago—Rubricados . 
Y 03?"o BU pablicsd'í 'r, en el 
«Boieífn Oíicíái dci Ss tado» , 
para que sirva de notificaciun y 
rcquefimíeritp en íór¡ria áeiliür 
Muñoz y ( iúnzá léz Ocampo, 
que se encuentra en ignorado, 
paradero , ext iendo y ' firmo la 
p resen te én Bádajoz a 21 de 
abril de 1^37. ^ El Oficial de 
Sala, jDsé Rivero. 
edasgr-T-Tii'.:: 
EDICTOS Y REQUISITORIAS . 
MaJ adalxonda 
Rodríguez Alonso Antonio, hijo 
de Manuel y de Sara, natural Via-
na del Bollo, Ayuntamiento de 
Ídem, partido judicial de ídem, 
provincia de Orense, avecindado 
últimamente en Lugo, provincia 
de Ídem, de estado soltero, profe-
sión estudiante, de 19 años deedad, 
procesado por el delito de deser-
ción, comparecerá en término de 
diez días, a partir de la publica-
ción de esta requisitoria ante el 
Juez instructor D. Francisco Pei^ 
nández de Ana, Alférez del Regi-
miento Infantería Zaragoza nú-
mero 30, que reside en Majada-
honda (Madrid), a responder de 
los cargos que resulten en el pro-
cedimiento que se le sigué. Caso 
de no hacerlo, será declarado en 
rebeldía. 
Majadahonda ^ do marzo do 
1087.=El Alféroz Juez Instructor, 
Pranoisco Pernándeíi. 
Honda 
Homero Bolaños (Raíael), hijo 
de José y de Dolores, domiciliado 
últimamente en Zalamea la Real 
(Huelva), de oficio jornalero, com-
parecerá en el "término de treinta 
días ante el Sr. Juez instructor de 
plaza de la ciudad de Ronda, para 
prestar declaración en expediente 
por desaparición y extravío del 
mismo, instruida por dicho Juz-
gado. 
Ronda 22 de marzo de 1937.=E1 
Capitán Juez Instauctor, Juan Ro-
drigo. 
Tineo 
Cera Linde, Antonio de la, de 
27 años de edad, hijo de Primitivo 
y Segunda, casado con Paz Pérez, 
natural de El Puelo, partido de 
Cangas del Narcea, vecino de So-
brado en Tineo, cuyo actual para-
dero se ignora, comparecerá en 
término de diez dias ante el Juz-
gado de instrucción de Tineo, con 
el fin de constituirse en prisión 
provisional decretada po-r la Supe-
i'iorídad dw sumario que se ie sigue 
pul* íesioneb. 
Tineo 20 de marzo de 1.9:^7.=£1 
Juez, Menando Suárez. 
B a r r í a 
i), Rogelio Borondo Sánohoz, Juez 
de insttruccióo do esto pai'ttdaj 
Poi el presente hace salíOT: Que 
¿ a ú m m i u síhúís SO aij^be ¿ÜÜ «1 mt-
mero 111 de 1936, sobre 
ción de los sumarios acumuíááj 
números 96 y 97 del mismo üj 
sobre homicidio, se acordó i _ 
dio del presente encargar a L 
Agentes de la Policía j u d i c i a l ! 
busca y rescate de los autos expJ 
sados. 
Sarria 15 de marzo de 193|J 
R. Borondo Sánchez.=El Secrefl 
rio judicial, Eugenio Quiroga, 
Vitoria 
García Benito Gregorio, hijol 
José y de Dolores natural de Álij 
da de Iregua, parroquia de iij 
Srovincia de Logroño, naotól e mayo de 1914, de oficio empi) 
do, estado soltero, de 1,700; 
tros, pelo rubio, ojos azules,! 
regular, barba saliente, boca¡i 
queña, aire marcial, soldado áíl 
3." Compañía del Batallón deS 
Dadores Minadores núm^ 6, ( 
hallaba últimamente destacado j 
el sector de Urquiano (Alava,,, 
cesado por haber deeaparooldoí 
dicho punto, coniparecerá deití 
del término de ocho díaualíl 
Jüeí iñilítaf. A l f ó m de 
mentó de Infantería D. Vidal Sj 
tjguríe, de la püaga de Vitoria,! 
tiene a su cargo el Juzgado níia 
ro 3 de la misma, bajo apercil 
miento que de no efectuarlo s 
declarado rebeMe. 
En Vitoria a 2 de febrero 
1937.=E1 Alférez Juez Instruí 
Vidal Sanz. 
Fernández Carreras Antow 
hijo de Severino y de Rosa, nati 
ral de Fábuejar, p a r r o q u i a i 
ídem, concejo de las Nieves, P 
vincia de Pontevedra, nació eL 
de enero de 1912, de oficio * 
dor, soltero, estatura 1,630 m 
pelo rubio, ojos azules, nariz P 
guiar, boca regular, color saii 
soldado de la 2," Compaía del J 
tallón B de Cazadores de Meiw 
núm. 3, que se hallaba últímsme 
te destacado entre Cestafe yWf 
(Alava), procesado por haberse» 
aparecido de dicho punto, conf 
recerá en término de ocho ® 
ante el Juez militar, Aiñ^ ¡ 
Complemento de Tafaatsría M 
diá Saü2 ÜííBí'tó, as lá p 
Ti'tí/ría, tíeuis a sa es., 
Juziíaao üáiá. S d& la inisma-
apereibimíeiitu 
triarlo será declarado rebeMU' 
En Vitoria a á de f e b < 
i e37 .=S l Alférez Juez ínstruM® 
Vidal Sauií Ugarts. 
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Granada 
x)zanq Gallardo José, hijo fla 
¡tóbal y de liafaela, natural y 
no d¡3 Lanjarón ¿Granada)., Qa-
en 8 de jxmio de 19.15, de oíiao 
campo, de estado, soltero, su 
tlura 1,668 metros, su seflas^ pe-
bsúao, cejas pelo, ojos azu-
Hiariz recta, barba salientt^ bo.-
reffuiai, color claro, feente Pe-
ir señas particularea ninguna, 
¿ado ®n expediente número 
de 1937, pcw: felta a iucoj:-
jción. , • I u- I ' 
^mpareoerá m «1 t é r m ^ de. 
lidias ^ pailte de publicación 
iidesla reguisitoria en loa tBole-
S Oíidales» de Granada y B.UTT 
«¿ ante el seíior Juez Instructoí 
M regimiento de Mantería Le-, 
lió púméro 5 don José Jiménez 
pez, que tiene su domiciliq 
oi to el cuartet'üe la Merced, 
apercibimiento, de ser decía" 
I rebelde si no, lo verifica de 
ormidad con lo dispuesto eq 
rüculo 664 dtí CóíiigQ de Jus-
i Militar. ' L f u T^  i 
[lanada 29 da marzo de 1937. 
ItoientQ Juez iastractor, Jasfi 
r ! • 1 
de esta rwuisitoria ©n loa :«Bole» 
tines Oficiales» de Granada y Bur-. 
gos^  lante el señor Juez Instructoí 
del regimiento de . Jnfantería Le-
panto número 5 don José Jiménez 
Rodríguez, que tiene su domiciliq 
oficial en el cuartel de la Merced, 
bajo apercibimiento, de ser decla-
rado rebelde si no lo veriüca de 
conformidad con lo dispuesto en 
tal lartículo 664 del ^d igo de,Jus-
ticia Jáüitar. ! I 
Granada 29 de marzo dji 1937. 
—ErtenientiQ Juez iastoicto;, José 
J im^ez . 1 L I u 
;; J i j t l.J <LÍ 
haves Mora Jos'i^  hijo de Eran-
do y de Carmen, natural y vecix 
He Lanjarón (Granada), nadó esj 
Jde mayo de 1915, de OÍÍCÍQ del 
tpo, de estado soltero, su ©s. 
1,644 metros, sus señas, pe-
p t^aflo, cejas al pelo, ojos ne-
p, nariz recta, barba saüentej 
T regular., color sano, frente ra-
" señas particulares ningunit 
en expediente núm. 1227 
^ f^ta da incoraora 
m 
alii; 
rcq 
EriN 
, : 1 - ' i 
ompareoerá ign tiérmino dtí 
Idías a partir da' la piiblicadóUi 
•jesta regidsitoria en loa i«Bo' 
ps Oficiales» de Granada y B l , 
í, ante el señor Juez Instructo?, 
í regimiento de Infantería Le-
pto número. B don José Jlméiáez, 
^ez, que tiene su domicilia 
en el cuartel de la Miero^ 
apercibimiento, de s ^ decía 
rebelde si IIQ lo verifica dt 
ormidad con ío dispuesto, ra' 
rüculo 66á del Código de Jás. 
Militar. ! 
ada 29 de marzo 'da 1937. 
teniente Juez instructor, Josí 
> I ' 1 " i 
Ueígado Castillo Antonio, hijo de 
Manuel y de Ana, natural y veci-
no Ue P-urcbil., ¿Granada), nació en 
25 de euerq de 19.15, de oficio del 
campo, de estado soltero, su es-
tatura 1,612 metros .. sus señas, pe-
ÍQ rubio, cejas al pelo, ojos me-
lados, nariz corta, barba regular, 
boca grande, coJor moreno, frente 
regular, sieñar peliculares ningu-
na, procesado ea expediente nú-
mero 32a de 1937, fioj: íaltá a iu-
cargoración, , i u I 
Cooi^eoerá el término de 
SQ d í ^ a partir de la pubiicaciói] 
de .esta i^uisitoria en loa xBole-
tines Oñciaíéis» da Gránada y Bur-
gos, ante el sañ9i: Juez instn^to^ 
del regimiento de ^infantería Le-
pánto Qúmerjo S don José Jiménez 
Hod^uez, que tiene su domiciliq 
oficial en el cuartel de Ija Merced, 
bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde si na io verifica de 
popformidad con lo dispjiesto 
el arüculo 6fiá dal Código de Jua-
UciaJMiUtar. , , , . u 
Granada 3Q da marzo da 1937. 
—EU tenifiula Juez iastructor, Jofiá 
jiméBga, . i¡; , ^ 1 ' ; - , 
iftl. 
el artículo 664 del Código do Jus-
ticia Militar. •• ( 
Granada 30 do marzo 'de 1937. 
—]E1 teniente Juez instructor, José 
Jiménez. 
nüei. y ^ Joseía., natural y ved-
™ <ie Granada, nadó en 12 de 
^ I ñ 1915 de ofido empleado, 
; estatura 1,647 metros, proce-
¡M en expíente núm. 1 ^ 4 de 
rL^*" ® Inoorporadóü. 
R^mpareceró en el témino da 
w « parto de IQ nubU<acióq 
[ A 
EJoiíes I g u s t l í lujo da 
Agustiu Y ,de María, natural y ved-
no de Modina (Granada), nadó e s 
5 de niiyQ de "1915, de infido dal 
campo, de estado ^Itero, su es-
tatura 1,679 metros.^ sus señas, pe-
lo n^gro, cejas al pelo, ojos me-
lados, nariz pequeña, barba po-
Iblada^ boca regular, color sano, 
frente regatar, señas particulares 
ninguna, procesado en expediente 
Húmero 1237 da 19.37, pox falta 
g incorporadón. * 
Comparecerá ©n ei término da 
ao días a partir da la-íjublicadóa 
de i§sta requisitoriTa en o^a xBole-
tines Oíidales» da Granada y Bur-
gos, ante el señor Juez líistructou 
dd 'regimiento do lafanterte Le-
panto jiúmero. 5 don José Jiménez 
Rodríguez, que tiene s^ ü domicilia 
Oficial en el cuartel de .la Merced, 
bajo aperdbimieinto de ser decía» 
rado rebdde si no lo verifica de 
ocínioriaitte^ con to dispu^to m 
t t m 
Muñoz Gómez Vicente, hifoi. Ufe 
Vicente y de María Jesús, natural 
y vecino de Castro del Río (Cór-
doba), nació en 22 de marzo de 
1915, de ofido del campo, de es-
tado soltero ,su estatura 1,590 ms-
^os, (sus señas, pelo rubio, ce-
jas al pelo, ojos melados, nariz 
larga, barba regular, boca, regiilaii, 
color blanco, frente regular, se-
flas particulares ninguna, procesado 
en expediente núm. 689 de 1937, 
por falta a incorporación. 
Comparecerá en el t/érmino de 
30 días a4>artir de la publicadón 
de esta requisitoria en los ^«Bole-
núeo Ofidales» de Granada y Bur-
gos, añl^ el señor Juez Instructor 
del regimiento de Infantería Le-
panto número 5 don José Jiméiaej! 
Rodríguez, que tiene su domicilio 
oficial en el cuartel de la. Merced, 
bajo iy)ercibimiento dé ser deda-
rado rebelde si po lo verifica de 
confonnidad con lo dispuesto ^n 
el artículo 664 .del Código de Jus-
Üda Militar. " ; 
Granada 30 de marzo de 1937i 
—El teniente Juez instructori José 
Jiménez. :" i 
•Mermo Luquej Juan, Hijo 'de 
José y Üe María, matura! y veci-
PLO ^ Montemayor (Córdoba} 
loadó en, 5 de marzo de 1915, 
üe oficio zapatero, de(e átiadiQi 
(soltero,, (su estatura) 1,635 m., 
Sus señas: pelo castaño, cejas 
al pelo, ojois melados nariz rec-
ta, barba pobladaé bocá regu-
lar, .color, saíto, frente regular, 
señas particulares ninguna; pro-
p«sado en expedienta número^ 
1234 de 1937i ROE falta a incor-
ooradtóm. 
Comparecerá m el término 
QQ treinta díals„ a partir de 
Ia¡ publicación de eista requisí-
t o m en los Boletines Oficiales 
de Córdoba y Burgos, jante el 
señor Juez instructor del Hegt-
mieaito de Infantería Lepanto,, 
número 5, don José Jlménezt 
Rodríguez;^ que tiene su domi-
cilio of idaf tía e l Cuarfcef de lix 
Merced, bajo apercibimiento dQ 
ser" declarado rebelde si no lo 
verifica, de coníormidad con lo 
dispuesto en el artícuTo 66i del 
Código . dQ Justicia militar. 
Granada 5 de abr i l de 1937.— 
El Teniente Juez j ^ t r u c t o r j Jo-
isé Jiménez, 
••iiía 
Marín Martín, Cánaído, Kíjo 
ae Rafael y Visitación, natural 
y vecino üe Escuzar, (Grainada) 
fias: pelo n^gro, cejas al pelo^ 
nació en 14 üe febrero de 1915^  
Üe oficio campo, de lestado sol-
tero, d e estatura 1,660; ms ea-
ojos negros, nariz regulaJ", bar-
ba poca, boca regular, coloac! 
sano, frente ancha, sefilás perso-
nales ninguna, procesado eja ex-
pediente número 314 d«i 1937i 
por falta a faicorporiacSóia. 
Comparecerá en el término 
Se treinta, díais,, n partir de 
la publicación de esta requísi-
torfe en los BoIetMes Oficíalas 
de Córdoba y Burgos, ainte el 
señor Juez instructor íleí Regi-
miento de Infaatería Lepanto, 
número 5, don José Jírn^ea 
Rodríguez^ flxie liene su domi-
cilio oficial en el Ci^rtef tle la 
Merced^ bajo apercibimiento dfl 
ser declarado rebelde si no lo 
verifica, de conformidad oon loi 
dispuesto en el artículo 664 del 
Código de Justicia militar. 
Granada 5 de abrif de 1937.— 
El Tenieilte Juez instructor, Jo-
gé Jiméofiz. ^ . • 
Mariscal Calzado EmiUoj M-
30 de Jc^é y de Emilia, natural 
y vecino de Puente GBiail (Cór-
üoba\ nació en 17 de Febrero 
Üe 1Ó15, de oficio _panadero, da 
estado soltero, su "estatura 1,583 
mtrs. sus sefias; pelo castaflofr 
cejas al pelo, ojos azules, nariz 
regular^barba raguliar, boca ro-
;;ulai% color claro, frente regu-
lar^ seflás porticuiares inin,guua; 
'procesado en x^piediCinlQ na-
mero 1224 de 1037, por falta a 
lacorporacáón, 
Comparoceril m el lírralno 
do 'treinta díaís,, a partir da 
la publicación de esta rcqulsif-
torla on los Boletines orfciate 
Üe Córdoba y Burgos, a^to 
Bonor Juez Instruc-tor dcí Ricgi-
niíento do Infantería Lcpanto, 
número 5, don José Jímfinciz 
Rodríguez, que llene BU domf-
cJlio ofídaT en el Quartcr ¿le Ja 
Merced^ bajo apei'dbíraíento de 
ser deciarado rebelde si no lo 
verifica, do conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 604 d d 
Código de Justicia militar. 
Granada 5 de abrlf do 1037.— 
El Teniente Juez instructor, Jo-
sé Jiménez^ 
AguSlan Pénaz EmiHo, Kfjo dó 
Aniojoio y üe Vlsltacíí^ natu-
ral y vecino de Mi0|aiiemtay)0|i3 
(Córdoba) naícíó eai 1 de Epjero 
üe 1915^ de oficio opsnercíaniEt 
üe estado soltero, su eataiteia, 
1.630; sus sañas: pelo castaño 
cejas al pelo, ojos mieíiaiaQs, na-
riz recta, barba poblada, bocá 
rejguliar^  color satio,. fre(atia aa-
cha; señas parUcuIiares iniingiinjat 
procesado en expedSenta núme 
ro 1236 de 1937j poK falta de 
iacorpoarcí6Si, 1 í ; i^L^lT 
Comparecerá, lela ¡al ténnuio 
de treinta díals,, a p'artfc djei 
la publicación de esta requS^-i 
toria en ios Boletines Oñ<aaJ 
de Córdoba y Burgos, ainte 
señor Juez instructoE ,deí Re 
miento de Infantería 
número don José 
Rodríguez^ que fíena (su, domí-i 
d l io oficiar ea e l Cuarteirdia l a ! 
¡Merced, bajo aperdbímSeaito' dis' 
Ber declarado rebelde sí üo lo 
verifica, de conformidad con lo 
dispujesto en «af artícufo 664 del 
Código de JusÜcía militar. 
G r a n ^ 5 de abrlf de 1937.-
E1 Teniente Juez tmstcuctor, Je 
•é JiméjDjBz, 
VflchTeis Montes, Antonio, ul 
]o da Manuel y de Cmcet^l 
caturifiQ y vecino iSe Pri^o, (f 
üobia naició m 4 de 
Be 1915, de oíído Rlbaflíl 
eáado BÓltero.^ i^su estatura 
mlírs. sus sañias; Helo castoflo,! 
jas al pelo, ojos negros, nai 
gruesa, baírba, c e ^ ' ' 
grande^ colcor pálido, frenie i 
guiar, señas partUcuiiares 
pa; proceisalao en 
la número 703 dé 1937 
ta a íncorpoiraieí^ 
Gorapanacerá m el 16 
|Üe treinta díois^ , a parto; di| 
^la ptibücación íaa esta reqi 
ítorla en los Bdetíaes Oft'd 
|de Córdoba y Burigos, antil 
añor Juez instructor üeí Kt 
Imienfo de Infantería 
lúmero 5» don^ José Jl 
jRodriguezi qne Heme BU aoiii| 
| c ^ o oficial en él CuarteTdtlil 
ced, bajo ap^rclblíníenloilíl 
Iser declarado rebelde si QOIII 
Iverificai Üe conlormídad comí 
•dispuesto en er artículo 66i 
]Gódigo da Justicia militar. 
Graoaicla 5 de abrtf de 1937,-1 
|EI Temlenla JuQz liiistrucbu^J{ 
JIOláDflZa 
SancKez Povediaíio, BalMnojj 
hijo de Erati'Cisoo y de Ri" 
natural de Puente Tojar, y a\: 
cindado on PrlMo (CárdolM /^,. 
nació en 13 de Enero do 1915. 
He oílcdo campo, de iRStaldo sol-! 
tero, estatura 1,578 mtrs. sus| 
sefifls^ polo castaflo, cejas al pjvl 
lo ojos azules, nariz' pecnUBflial 
l)arha «jdonda, boc« ragulflr,f 
color sano, frenle roigulalP, se 
iflas parllculniras nlnfliuna; proce 
isado en, expediento número 6901 
de 1937, por falla « Ineorr 
ció». , ' I 
Comparecerá coi bT térmínol 
He trclnla dfals,, a partir, del 
la pnbEcaicIón üe esta roqulírf-| 
loria en los Boletines Oíleíali^L 
üe Córdoba y Biuigos, ainto ol| 
Befter Juez Imtruptor del^Bogi-r 
miento Üe Infantería LepantoJ 
número 5v íjon José Jlménozj 
Rodríguez., que tíciiDO su Homi-I 
dUo oficiar on el Cuartafdo la| 
Merced, bajo aparcíbímlanjto ¿iiej 
sor declarado rebelde si no lol 
verifica, do coníormidad con Jol 
dispuesto en cl artícuío C04 d«l| 
Código de JusUcía militar. 
Granada 5 de abríf do 1937.-
E1 TeníciítQ Juez instructor, Jo-j 
sé Jlmt^z. 
CasHlIa AiguUera, AMomso,! 
jo da Pedro y de , jMaría,i 
tural y vecino de Vaíesozuel 
(Córdoba) nadíá en 21 de 
[zo He 1915,, de oficio car 
ro. He estado soltero, su esl 
ra 1,572^ mira, sus eeflias; ^ 
Icaslafio, cejas pobladas, ojos 
|renoa ^ r t z aguüefiia^ barbs 
ctenle,^ boca re¡gular,,, COIOB 
reno frente espaciosa, saofls 
Ücularea ninguna;; p roo^" 
en expediente número 1.228jl 
1937, por fSalfa a lacorpoMdíp 
CompuTBoerá en el ténu" 
da tTíSala dlaís., a piartíB 
lia publicación día esta requ 
Itoria aa los Boletbies 
¡de Córdoba y Bungas, i^» 
¡seílor Juez Instructor, jl&i "" 
raíanlo Ho Infantería L^' ,, 
núraaro Üon José Jímíw 
Rodríguez, "que llena BU donyi 
cüio O f í d a T ^ el GuartefaíHI 
.Marcea, bajo apercftamíaito 
[«flcr declarado rebelde si no 
verifica, do conformidad OM, 
Hlspueslo en BÍ artículo 6M' 
Código da Jüsfifóia mUitór. , 
Granáda 5 de Pbrír de 193Z-
EJ Tanlonta' Juaz toStruclo»! 
*é Jiménaz. 
m t 
m 
BüiiJiiii iJHftiai m uiiiuü.-^Burpi i¿ü ua m m uy lyji.'ünuFiiyHi lar 
GalflQ Sillero Aiaíonlo, Bljo üe 
¡Vaadsco y Se María^ natural 
f vetáQo Ha MMontiemayiOT (Cór-
oba) maclá en 15 üe Febpero 
1915, ae oficio campo día 
estaao isoltieaMji, su estatura, 
,„45 mtris, sus señas, .pelo 
aflo^  oejaia «I pelo,, ojos mela-
08, barbia poca, nariz recta, 
oca regulflí, colón saao, fren 
r estrecha, ¿efíiais parUcúlartes 
inguna; procesado en expen 
lieato número 1232 d© 1937, 
falta a íacorponadópii. 
Comparecerá m el término 
.. trelata dfais,, a partir dn 
a publicación, de esta requlsf-
orla en los BoJelínes Oñciales 
.. pórdoba y Burgos, alute ©I 
ellor Juez instructor Sef Rcgi-
nlento de Infantería Leponto, 
limero 5^ . don Tosó Jiménez 
Roüríguezv que Heme gu doinf-
álio ofícíaí en el .Cuartel ;ae la 
lí^ ficea, bajo apercibimiento dG 
declarado rebelde isi no lo 
ificá, de conformidad con lo 
lispuesto en el artículo 664 del 
:6digo de Justicia militar. 
Granada 5 de abrir de 1937.— 
El Teniente Juez in^itructor, Jo-
B6 Jiménflz, 
I M 
l 
Ballesta Martínez Miguel, Ht-
jo de Miguel y de Amparo, na-
tural de Huercalvera (Almerto) 
y av-ecíndado en Cabria (Córdo-
ba) naciq en 11 de JunJo de 
1915, da oficio vendedor, de es 
lado Bollero, su estatura 1,676, 
nitrs, sus seüfts^ pelo castaño, 
cejas at ,pclc>. ojós melados, na 
rlz regular, barba regular, bo-
boca regular, color rabio obscu 
ro, froiíte regular, safías par-
ticulares ninguna; procesado én 
expediento número 1230 de ,1937 
por falta a tncorpotrací6n. 
Comparecerá m ei término 
Ba treinta dfa|s„ a pártír da 
la Publicaato de esta requisi-
toria oa los Boletines Oficiales 
üa C&i'doba y Burgos, ainto el 
seflor Juez instructor Setl Rie^ 
miento Üe Infantería Jjepiatnto, 
número don JosS Jímé^ee; 
Rodríguez,, que tieiniB BU domf-
dlio ohciar en el CnaTtef do^la 
Merc^ baio apercIMmie^to dW 
ser declarado rebelde si no la 
verifica, de conformidad oon lo 
tUspuesto en el artículo 6Q4 del 
Código da Justicia militar. 
^Granada 5 de abiif de 1937.— 
El TenícnbQ Juez instcuclor, Ja-
lé Jiffléjoez;, 
(CBíno Gqnzáiflz íMarf, hljq 
He Romti^do y de DoanlDigqi 
natural y vedno üe Priego (Cóo 
doba),. nadó en 24 do Febnero 
Ida 1915, de oñclo campo, de 
estado soltero, su estatura 1,592 
mtrs. BUS süflas^ pelo negro, ce 
Jas al palo, oj os azules, niariz 
respingada, barba pequefta, bo 
ca regular, color moreno, fren 
)tei regular, ®eflais partlcularosf 
ninguna; procesado en expe-
dJenle número 698 de 1937, poí 
falta a incorponación. 
Comparecerá m el término 
Qe trdnta díaiís,, a partir de 
la publicación ae esta requisi-
toria en los Boletines Oficiales 
de Córdoba y Bm^gos, ainte el 
señor Juez Instructor: deX R^gf-
mlenll de Infantería Lepan,to^ 
¡número 5, don José Jlménea 
Rodríguez, que tiene su domf-
.cSlio ofícíaf en el CuarteT de la 
Merced,, bajo apercibímiisntb de 
ser dedarado rebelde si no lo 
verifica, Üe conformidad con lo 
dispuesto en ef artículo 664 del 
Código de Justicia militar. 
Granada 5 de abrff de 1937.--
El Teniente Juez instructor^ Jo-
sé Jiménez, 
n 
ll Ü 
' González AKufia^ Biamóm, bí-
jo de Bonifacio y de Aurora;, 
natural y vecino de Priego (Cót! 
doba) nadó en 23 de Marzo de 
1915. de oíldo vendedor, ambu 
lante, de lestado soltero, su esta-
tura 1.02J^,mlrs, sus sefíais;; pe 
lo castaño, cejas al pelo, ojos 
castaños,, nariz regular. ,barbá 
poca, boca regular, ettlor sanoi. 
frente despejada..semas particu-
lares ninguna; procesado en ex 
pediento número 095 de 1937» 
por falta a incorporadón. 
Comparecerá len el término 
Ha tranta díals, a partir de 
la .publicación da esta requJsí-
torfe en ios Boletines Oftdalea 
de Córdoba y Burgos, amto el 
señor Juez instructor del RiCigi-
mlento do Infantería Lepanto, 
número 5,, don José Jím6n©zi 
JE o^dríguez, que Uene su domi-
cilio ofícíaf en el Cuartef de la 
Merccd, bajo aperdbíjjlícnto de 
ser dedarado rebeld© si no lo 
verifica, de conformidad con la 
ajspuesio en el artíciflo 664 Uel 
C M o i s Justfcia miUtajB, . 
Granada 5 de abrir de 1937.— 
El Teniente Juez instructor, Jo-
sé Jiménez. 
García Peralvarez, Francisco 
hijo de Marceiinoi, natural y ve-
cino de Prie,go (Córdoba) na-
ció en 19 de Enero de 1915k 
de orido albaflilv de estado soí 
tero, su estatura 1,6(» mti-s. sus 
señas pelo n^ro,, ceja? al pelo 
ojos melados, nari^ roma; bajc 
ba pequeña,,, boca regular,^ color, 
moreno,, frente re;gular, señáis 
parüculáTes ninguna.; procesa-
do en expediente número 697 de 
1937. por falla a Incorijoracíón, 
Comparecerá en el ti'rmina 
de treinta díal^, a partir do 
la publicación de esta reqiiisí-
torfe en los Boletines OflcJales 
de ^Córdoba j Burgos, ante el 
señor Juez instructor del Re^-
mieinlo de lnfant¿írfa Ijej^rnto,. 
número 5, don José .Tfinénea 
Rodríguez, que tiene su domf-
dUo oficiar en el Cuartel "de la 
Mercea, bajo apercib&niiaito dtí 
ser declarado rebeliie si no lo 
verifica, de conformidad con lo' 
Hispu^to m. el artículo 664 d ^ 
Códii?o de Justicia mCitar. 
Granada 5 de abiif de — 
El Teniente Juez instractor, Jo-
sé Jiménez. 
Calvo ViOena, Antonio, BCjo 
de Félix y de alaría Cariota,, 
natural y vedno de Priego,;'"" 
(Córdoba) nadó en 22 de Mar-
zo de 1915;; procesado ¡en ex-
pediente número 690 d© 1937,-
por falta a incorporadón. 
Comparecerá en el término 
de treínia díals,, a partir do 
la publicadón de esta requisi-
toria en los Boletines OficÉaljÓS 
de Córdoba y . Burgos, ante d 
Befíor Juez instructor del Riegf-
miento de Infantería JLepantoj 
número 5, don ,Tosé, Jiménez 
Rodríguez^ que Uene jiu domi-
cilio ofidaT en el Cuaf fceí do la 
Merced, bajo apercildaiieinto d)CI 
ser declarado rebelde ¡si no lo 
verifica, de conformidaid oon lo 
dispuesto en eí artículo 664 del 
Código de Jusü'cxa militar. 
Granáda 5 de abríf de 19.37,™ 
El Teniente Juez instructor, Jo-
sé Jiménez. 
Jim é^Jiez Morales Juan, Hijo 
AK^ofllo y ú<i jinete, pAtur^t 
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y vecino So Casfro a©I Río {Ci. 
doba). nació en 27 de Enero del 
1915, Üe oficio campo, de esta-l 
do soltero su. estatura Íi576,.r 
mtrs. sus señas, pelo inieigro,J 
cejas al peíoj ojos pieigras, na-l 
riz regular, barlba escasa^ bo-I 
ca re¡gular^ color bueno^ foien-l 
t© reigular ' señas particularieisil 
lunar mejjUa derecha; procje-! 
sado m expediente núnuero 478| 
de 1937„por faltaba iacorporia« 
d ó n , 
Comparecerá en el térmlac 
de treinta díaís,, a partir del 
la publicación dé esta requlsií-| 
loria en los Boletíneis Oficíale 
de Córdoba y Bur;gos, ante ell 
señor Juez instructor del Regí-f 
miento de liofantería. Li?panto¿ 
número 5, don José Jiméniez,< 
Rodrigue^ que tiene su domi-
cilio oficial en el CuárteTde la 
Merced^ bajo apercibimiento diei 
ser declarado , rebelde si no lo 
verifica, de conformídád con lo 
Hispuesio en e l artículo 664 diel 
Código de Justicia milita^. 
Granada 5 de abríf de 1937.— 
El Teniente Juez inistEuctorj Jo-
sé Jiménez. 
Sevilla 
Navajas Navajas José, hijo de 
Antonio y de Mariana, natural dig 
Castro del Río, provincia do Cór-
doba, de 22 años de edad y do-
miciliado últimamente en Castro del 
Río y cuyas señas personales son, 
estatura un metro quinientos dn-
cnenta milímetros, pelo castaño, 
cejas al pelo, ojos melados, bar-
ba poblada, boca grande, color blau 
co, frente grande y como seña par 
ticular mía cicatriz en la frente, 
• lal que so instruye expediente por 
haber faltado a concentración pa-
ra su destino a Cuerpo en Ja Ca-
ja de Recluta de Lucena. 
Comparecerá dentro del térmi-
no de 30 días en Sevilla, ante el 
señor Juez instructor don José Pé-
res Sánchez, alférez de Ingenieros, 
con destino, en ef Batallón de Za-
padores Minadores nüm. '2, bajo 
apercibimiento de ser declarado Te-
belda si no lo efectúa. ( 
SeviUa a 31 de marzo de ;1937. 
—El alférez Juez instructor, José 
Pérez Sánchez. ^ i . 
Iba poblada ,boca pecraeífliaL color 
Isano, frente estrecha, al cual se tos 
Itruye espediente por haber foltadQ 
la concentración para su destino 
ja Cuerpo, en la Caja de Roclute 
Ide ®onda. ( 
OompareoerS dentro def térml-
Ino de 30 días en Sevilla, ante el 
¡señor Juez instructor don José Pó-
Irez Sánchez, lalférez de Ingeniero», 
Icón destino en eí Batallón de Za-
Ipadores Minadores üúm. 2, bajo 
lapercibimiento de ser declarado, i»-
Jbelde si no lo efectúa. - ^^  i 
SeviUa a 31 de marzo üe 1937, 
I—El Mférez Juez instructor Joséí 
I Pérez Sánchez. : 
Guerrero Quintana Juan, hijo de 
Antonio y de Mercedes ,natural do 
Villanueva de Tapia, provincia de 
Málaga, de 21 años de edad y 
domiciliado últimamenta en Ron-
da, provincia da Málaga y cuyas s«-
fias personales son, estatura un me-
tro y setecientos veLntiuueve milí-
metros jpelo negro, cojas al pelo, 
ojos ptrdQ», Dwts psswüa, W -
£;i — 
Castilla Muíioz Antonio, hijo de 
¡Francisco y de .Carmen, natural de 
iBaena, provincia de Córdoba ,de 23 
'años de edad y domiciliádo úlüma-
jiente ,en Baena y cuyas señas per-
sonales, son., pelo rubio, pejas al 
pelo, ojos azules .^ nariz regulaur, bar 
ba poca, ,boca saliente, color sano 
frente estrecha, y al cual se ins-
truye expediente por haber falta-
do a concentración para su destino 
a Cuerpf» en la Caja de Reduta 
de Lucena. 
Comparecerá dentro del térmi-
no de 30 días en Sevilla, ante el 
señor Juez instructor don José Pé-
res Sánchez, alférez de Ingenieros, 
oon destino en eí Batallón d® Za-
padores Minadores núm. 2, bajo 
apercibimiento de sier dectarado, re-
belde si no lo efectúa. 
Sevilla a 31 de marzo de 1937. 
—El "alf érez Juez instructor, JosS 
Kérez Sánchez. / ' í i 
mstafto., cejas m pBIo, ojos m, 
dos,, üanz recta, barba regular 
ca regular, color moreno, f{\ 
ppqpéñffl, íairo marcial, doiuicili 
últimiamente en Femán-Núlfioz v m 
Jeto a procedimiento por haber hl 
lado a concentración a ía Caja ¡I 
Recluía de Lucma ,para su 
ñ Cuerpo., ( , 
Gomparecerfi dentro del témil 
no de 30 días en Sevilla, laute J 
señor Juez instructor don José ptl 
res Sánchez, alférez de InuenleBnl 
oon destino en ei: Batallón de zUl 
padores Minadores núm. 2, balol 
Bpercibimiento de set declarado M 
belde si no lo efectúa. 
Sevilla a 1 de abril de . 
—Eí mférez Juez instructor, kj 
Pérez Sánchez. " ' 
m 
Crpz Horcas Antoido, Mjo a« 
Esteban y de Dolores, natural de 
Baena, provincia de Córdoba, de 22 
años d© edad y cuyas señas, per-
sonales, son estatura u nmetro qui-
nientos sesenta milímetros, pero ru-
bio, cejas al pMo, ojos azules, na-
riz puntiaguda, l>arba regular, bo-
ca grande, color sano, frente an-
cha, aire marcial, domiciliado últi-
mamente en Bae la y sujeto .a pro-
cedimiento por tablar faltado a con 
centración a lia <-aj« de Recluta de 
Lucena para su destino a Cuerpo 
Comparecerá ier tro del térmi-
no de 30 días i n SevDla, ante el 
señor Juez instn ctor don José Pé-
res Sánchez, alfi rej; de Ingenieros, 
con destino en i Batallón de Za-
padores Minado: es núm. 2, bajo 
apercibimiento d > wjr declarado te-
• belde si no lo e ecl.úa. : 
SeviUa a 1 <ie abril de 1937. 
—El alférez Juiz iustructor, Josfl 
Pérez Sánchez. ^ i i 
Chacón Osuna José, hijo dé An-
divSs y de Ana, natural de Fernán-
Núliez provincia de Córdoba, de 
23 años da edad y cuyas señas pél"-
sonalos son, estatura un metro qui-
olwtoe Toiatidos milicMtros, 
r í 8 4 
• Sánchez Carmúna Juan, hijo di! 
Rafael y de Antoniía;/ ¡páKjjiPal i) I 
Montemayor, provincia de Córdoil 
de 23 años de edad y cuyas seflal 
personales son estatura un metol 
quinientos cincuenta milímetros, 
ío «castaño ,cejas al pelo, ojos n»| 
lados, nariz recta, barba poca, I»! 
ca regular, color sano, frente 
plia, aire marcial, domiciliado úlliJ 
mámente en Montemayor y sujeto I 
a procedimiento por haber faltaijl 
a concentración a la Caja de Rtl 
cluta de Lucena, para sti de:' 
a Cuerpo. 1 I . 
Comparecerá dentro del témiij 
no de 30 días en Sevilla, ante di 
. señor Juez instructor don JosS PM 
res Sánchez, alférez de Ingenieroi,| 
con destino en el Batallón de Za-j 
padores Minadores núm. 2, bajqJ 
apercibimiento de ser declarado te-I 
bkde si iio lo efectiíia. I 
Sevilla a 1 de abril de 1937, | 
—El alférez Juez instructor, 
Pérez Sánchez. J 
Pradas López Antonio, hijo de 
Miguel y de Francisca, natural da 
Valenruela '.provincia de Córdoba, 
de 22 años de edad y cuyas sefiaa 
personales son, estatura un metra 
quinientos cuarenta y cJíico müí-
metros, pelo castaño, cejas al pa-
lo, ojos castaños ,nariz buena, bar» 
ba naciente, boca regular, csloi 
moreno, frente, ancha, airo marcial, 
domiciliado últimamente en Valen-
jzuela y ,fujelo a procedimiento por 
haber feltado a cocoentración s j 
ía Caja de Recluta de Lucena para 
BU destino a Cuerpo. , , 
Comparecerá dentro del térmi-
no de 30 días en Sevilla, flnte el 
señor Juez instructor don Jos? Pi-
res Sánchez, alférez de Ingeniews, 
oon destino en eí Batallón de za-
padores Minadores núm. 3, baja 
apercibimiento de ser decIarWflK-
belde si nn lo .efectúa. ; 
SeviUa a 1 de abril dfi If^ 
—El alf érez Juez Instnict*^ J®" 
Péraz Sánchez 
ípiprenta Pruyinoiei 
m 
